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Revista Agropecuaria del cantón Atacames “LAS BRISAS” 
 
Journal of Agricultural canton Atacames “Brizes 
 
RESUMEN 
Resalta la importancia económica de la actividad agropecuaria en el cantón Atacames, a nivel local y 
nacional por medio de la creación de la revista “Las Brisas”.  Aborda los conceptos del periodismo y la 
comunicación, identifica los medios impresos. Describe las características demográficas de la zona y 
de cada una de sus parroquias. Se puntualizan los agentes económicos que intervienen en la 
comercialización de los productos.   
 
El método empleado es cuantitativo, a través de las encuestas a pequeños y medianos productores 
agropecuarios del sector estudiado y a líderes ganaderos se determina la viabilidad y factibilidad del 
proyecto.  Se realiza el diseño gráfico de la revista la cual está compuesta por cinco secciones que son: 
Ganadería, orgánico, economía, pesca,  y ferias y exposiciones.  
  
 
Se concluye que no existen otras revistas agropecuarias en la zona, como el producto que en esta 
investigación se creó y que hay la necesidad del mismo ya que permite exponer los problemas que 
tienen quienes se dedican a estas actividades y dar posibles soluciones.  
 
 



















Las Brisas magazine highlights the agrarian activity of Atacames canton, locally and nationwide.  It 
frequently addresses journalistic and communication concepts, identifies printed mass media.  
Economic agents involved in the marketing of products are addressed. 
Quantitative method is applied through surveys to small – and medium – sized agrarian producers of 
the studied sector and cattle risers; the project has been found feasible.  Graphic design of the magazine 
is organized in five sections: Cattle rising, organic, economic, fishing, and fairs and expositions. 
There are not other agrarian magazines in the zone, like the product created during the current 
investigation, which is indeed useful because it allows exposing troubles occurring in such activities 
and provide solutions to them. 
 







La presente tesis fue escrita debido a mi interés personal por describir los sistemas agropecuarios del 
cantón Atacames y colaborar por medio de la creación de la Revista las Brisas a que los pequeños y 
medianos productores de estos sectores encuentren ayuda para sus actividades diarias a través de los 
artículos de la revista en la que no sólo se da a conocer de estas actividades sino que además se 
identifica instituciones, gremios y asociaciones a las cuales pueden acudir en diferentes circunstancias 
o dificultades.   
La Revista las Brisas es un medio de comunicación, los medios de comunicación son instrumentos a 
través de los cuales la gente se informa de diferentes temas que pueden ser de interés común o de un 
sector específico. Cuando la información es de un tema definido se habla de comunicación 
especializada, donde los mensajes son elaborados tomando en cuenta que los destinatarios son personas 
con características puntuales, es decir, la información será de interés sólo para este público.  
La tesis está compuesta por dos secciones, la primera es la teórica o Investigativa y contiene los 
siguientes capítulos:  
Primer Capítulo: Este capítulo comprende los conceptos y lineamientos de la Comunicación, su 
relación con las actividades agropecuarias y los diferentes medios de comunicación existentes, a través 
de los cuales se difunde diferente tipo de información.  También en este capítulo se explica la 
definición de la revista como medio, su origen, su aparecimiento en el país así como también se 
describe las clases de revista y se establece a  la revista especializada como la que elaboraremos. 
Segundo Capítulo: En este capítulo se  describe los distintos sistemas de producción agraria del cantón 
Atacames,  la ganadería, la pesca, la agricultura así como también el mercado en que se oferta los 
productos de estos sectores. 
Tercer Capítulo: Este capítulo se refiere a la demografía del Cantón Atacames al cual estamos 
estudiando, en este se explica sus límites geográficos, la situación de la zona así como también las 




Cuarto capítulo: En el cuarto capítulo se caracterizan las actividades del agro, pesca y ganadería 
explicando la forma en que se realiza estas actividades en el cantón, las categorías de las razas de 
ganado, la utilización de os animales en la Industria, los cultivos que se dan en el cantón, las diferentes 
clases de pesca, las localidades de la pesca, los costos de operación de las actividades agropecuarias. 
 
Quinto capítulo: En este capítulo se habla sobre los agentes económicos que intervienen en las 
actividades agropecuarias y se identifica proveedores, productores, exportadores.  Los principales 
actores sociales que intervienen en la producción y comercialización de estas actividades. 
 
La segunda sección o etapa de esta tesis comprende la realización de la revista, es el sexto capítulo y 
está compuesto por cuatro secciones: Sección Ganadera, en la cual se tratan temas de la crianza de 
ganado, de la producción lechera y cárnica y problemas específicos de la ganadería, la segunda sección 
es la Orgánica, en la cual se destaca la producción agrícola, las formas de cultivar los diferentes 
productos como la naranja, el cacao, el verde, los insumos apropiados para el suelo, etcétera.  La 
tercera es la sección Pesca,  en la cual se habla sobre las situaciones que viven los pescadores en el 
mar, los procedimientos .previos a la comercialización de los mariscos, entre otros, la cuarta y última 
sección es  Ferias y exposiciones en la que se destacan los eventos que se realizan en torno a las 
actividades agropecuarias, después de cada sección hay publicidad relacionada con cada una de ellas. 
Finalmente se desarrollan las conclusiones de la investigación. 
Los objetivos que se cumplen en esta tesis son:  
General: 
Realizar una revista agropecuaria en la que se caracterice las actividades que se realizan en los sistemas 
económicos de la zona como lo son ganadería, pesca y agricultura. 
Específicos: 
1. Caracterizar presentar la situación demográfica, económica y ambiental de la zona rural del 
cantón Atacames. 




3. Determinar los agentes económicos que intervienen en la producción agropecuaria del cantón 
Atacames. 
4.  Identificar la importancia de  la revista Las Brisas para el cantón Atacames. 
 
Para esto se ha consultado en fuentes secundarias como estudios y textos que poseen información sobre 
el tema, se ha realizado entrevista a personajes de gremios y asociaciones ganaderas y agrícolas del 
cantón, se realizó encuestas a pequeños y medianos productores para definir el estudio de mercado y la 
factibilidad de la revista en el cantón. 
Durante el proceso de esta investigación pude observar  como las actividades agropecuarias  son de 
vital importancia tanto  para los pobladores del cantón Atacames como de la provincia de Esmeraldas, 
estas aseguran que los pobladores tengan alimento diario pues son las actividades que más se realizan 
en la zona y cuya comercialización asegura el sustento a los hogares,  la organización de pescadores, 
ganaderos y agricultores en las diferentes asociaciones y gremios, asegura que estas actividades sean 
tomadas en cuenta por las autoridades.   Sin embargo estos sectores requieren aún mayor atención ya 
que se podría aumentar y mejorar su producción y también la rentabilidad de sus actividades, siendo 
esto favorable tanto para quienes realizan la actividad como para los consumidores de estos productos, 
siendo así, la revista ofrece información adecuada para conocer mejor los sistemas de la zona y además 
sobre todo lo concerniente a las actividades agropecuarias, ésta será de ayuda  para sus lectores por ser 
un medio que ofrece información eficiente, actualizada, oportuno y completa, con todos los temas 














El presente trabajo comunicacional surge de mi interés por dar a conocer las actividades económicas 
que se realizan en el cantón de Atacames, del cual soy oriundo, la forma en que se realizan las mismas 
y los principales problemas con que lidian quienes se dedican a las actividades agropecuarias.   La 
ganadería, agricultura y pesca son las actividades que permiten al cantón Atacames generar una 
dinámica económica, además del turismo, éstas por tanto soy de vital importancia para quienes habitan 
en la zona y por ello esta revista es viable pues el cantón no cuenta con revistas agropecuarias en las 
que se dé a conocer las situaciones que viven los campesinos y medianos y pequeños productores agro 
ganaderos, además de que es para ellos una herramienta que les dará ideas de cómo mejorar la 
producción y la economía. 
 
Se eligió la revista como el medio apropiado para la publicación de la información porque es un 
producto comunicacional de larga duración que incentiva el interés en el público y en el cual los 
reportajes se expresan de forma libre, en este se utilizan las herramientas propias de la reportería como 
lo son la consulta a fuentes, la investigación, las entrevistas, la narración de la información obtenida en 













CAPÍTULO I: LA COMUNICACIÓN,  LAS REVISTAS Y EL AGRO. 
 
1.1 LA COMUNICACIÓN 
 
La palabra comunicación proviene del término griego koinoonia, que a la vez significa 
comunicación y comunidad, también se dice que proviene del latín comunis o común, ya que 
cuando nos comunicamos tratamos de establecer una comunidad con alguien, compartiendo una 
información, una idea o una actitud.  
 
La comunicación se presenta desde los orígenes de la humanidad, desde las civilizaciones más 
primitivas, con un lenguaje tal vez rudimentario de sonidos y ruidos guturales y de fricción o 
golpes con su propio cuerpo,  inicialmente como una reproducción de los sonidos del medio en el 
que sobrevivían, o como un proceso de descubrimiento personal, que han llevado al desarrollo de 
estos códigos desde los más simples hasta los más complejos. 
 
La comunicación tendría su origen en la necesidad del ser humano de entenderse como especie, 
este evolucionó significativamente, se podría entender que la comunicación es propia y exclusiva 
de los seres humanos ya que es la única especie que la ha ido desarrollando hasta el punto de 
formalizarla y tecnificarla. En otras palabras, la comunicación como proceso donde interviene una 
respuesta y uso de canales diferentes a los biológicos sólo es realizada por el ser humano. 
 
Es así que primariamente desde los grupos prehistóricos y las civilizaciones más antiguas, el ser 
humano se ha visto en la necesidad de comunicarse, plasmando de diversas maneras la presencia y 
el paso de su cultura, desde la cotidianidad hasta los elementos más sensibles de la naturaleza 
humana y la espiritualidad. Los dibujos, pinturas, esculturas, cerámicas, tejidos, etc. son las 




La comunicación como tal, es el intercambio de mensajes, el hombre desde sus inicios ha 
realizado esta práctica de forma no verbal y verbal, gracias a la utilización de los sentidos, los 
mismos que le han permitido percibir el medio que le rodea.  Inicialmente está la comunicación 
intrapersonal en donde ya existe una comunicación personalizada hacia sí mismo, antes de 
producirse cualquier otro tipo de comunicación.  Las diversas teorías del origen del lenguaje nos 
dicen que existe un posible origen onomatopéyico, con expresión de emociones inmediatas y el 
lenguaje de gestos que antecede a las palabras. El proceso de la comunicación ha tenido una 
evolución desde los mismos inicios del hombre, con la expresión corporal, los sonidos 
onomatopéyicos, el lenguaje oral y escrito, etc. hasta convertirse hoy en la actualidad todos estos 
en elementos importantes que se involucran en el proceso de la comunicación. 
 
Todos los vestigios de civilizaciones anteriores, muestran por medio de los elementos que 
persisten hasta la actualidad, las diferentes formas de comunicación de los seres humanos, como 
podemos observar en el arte rupestre, restos de hollín de las fogatas mezclado con jugos de 
plantas, creando sustancias coloridas con las cuales plasmaron su cotidianidad en las paredes de 
las cuevas, los tallados en rocas.  El avance del hombre va de la mano con el desarrollo de la 
comunicación, de ésta forma, el desarrollo del lenguaje significa para el hombre un avance que le 
permitirá expresarse, comunicarse y comprender a los otros de mejor manera.  
 
El hombre primitivo, recurrió a los más diversos signos de expresión, tanto oral como de 
gestos, o bien materiales, como nudos, y finalmente dibujos. Estos dibujos, son los que se 
conocen como las pinturas rupestres. La mayoría de estos, desgraciadamente, no se ha podido 
encontrar el significado, dada su larga vida. (Salazar, 2012) 
 
En la actualidad es aún de mucho valor la tradición oral de los pueblos milenarios quienes pasaban 
su conocimiento de forma oral a las nuevas generaciones, gracias a esto han  podido mantener su 





Con el transcurso del tiempo, las necesidades del hombre fueron aumentando y éste fue 
desarrollando no sólo el lenguaje oral sino que creo sistemas de escrituras, como jeroglíficos en 
Medio Oriente o pictogramas e  ideogramas En Egipto, creados por sumerios, a mitad del 
III milenio a. C y un milenio después se desarrollaría en Egipto mismo, el alfabeto del cual 
derivan el alfabeto griego y latino, El primer alfabeto formal surgió hacia el 2000 A.C. para 
representar el lenguaje de los trabajadores semitas en Egipto, es así que surge el alfabeto, por la 
necesidad del hombre de expresarse y representar sus ideas.  
 
La mayor parte de la vida nos dedicamos a comunicarnos. Esta comunicación no solamente se 
expresa en el lenguaje,  se expresa en cada cosa que hacemos, ya sea compartiendo nuestras ideas, 
intercambiando experiencias y sentimientos así como también para entretenernos e informarnos, 
pero sobre todo, comunicar es poner en común algo, es la interacción que existe entre dos o más 
sujetos. 
 
La comunicación entonces, es la facultad que tiene el ser vivo de transmitir a otro u otros, 
informaciones, sentimientos y vivencias, es el fundamento de toda relación humana, produce 
bienes sociales, relaciona a los individuos entre si y permite una vida colectiva.  Gracias a la 
participación mediante la comunicación, el individuo tiene la posibilidad de adquirir y ejercer un 
control sobre los diferentes medios de vida. 
 
La comunicación es un proceso mediante el cual los seres humanos emiten mensajes, por  los 
cuales buscan informarse sobre algún aspecto o fenómeno de la realidad. Es un proceso en que  
intervienen un emisor, un medio, un mensaje y un  receptor.  Para que exista esta comunicación es 
importante que exista retroalimentación y que además existan códigos comunes para que el 
mensaje emitido sea codificado y entendido. 
 
La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa  en el 




quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer 
sentidos o conceptos  similares. (Universidad Central del Ecuador, 2003) 
 
La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva que, se instituye y 
manifiesta a través  de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en la 
percepción, generación, producción, intercambio,  aceptación-negación de realidades. 
 
La comunicación es un fenómeno que ha sido tratado por varias teorías y campos del 
conocimiento, buscando de esta forma explicar el proceso comunicativo tanto a nivel personal 
como masivo. Es decir que al tratar este tema hay que diferenciar a la comunicación interpersonal 
y la que se realiza a través de los medios de comunicación masiva o mass media.  Identificar esta 
condición es importante ya que la mayoría de teorías de comunicación enfocan sus estudios sobre 
la emisión de los mensajes a través de estos medios masivos y de sus efectos en los receptores. 
Para WILBUR SCHRAMM  la comunicación empieza con tres elementos esenciales que existe en 
todo proceso comunicativo, la fuente, el mensaje y el destino.(Toussaint, Crítica a la Información 
de Masas, 2001, pág. 19)  
 
La Fuente: Esta emite un mensaje elaborado por un comunicador, en nuestro caso lo llamaremos 
emisor (El que envía el mensaje)  
El Mensaje: Es lo que se quiere decir, está compuesto por un código común entre el emisor y el 
Receptor. 
El  Destino: Es aquel que recibe el mensaje y envía una respuesta bajo el mismo código del emisor 
en este caso lo llamaremos Perceptor (El que recibe el mensaje y envía una Respuesta).   
 
La fuente emite un mensaje cifrado o elaborado por un comunicador o un medio de comunicación.  
En éste mensaje se utilizan códigos que  se dirigen o envían a un perceptor o descifrador, quien 
representa el destino del mensaje o de la señal emitida, éste  entiende o decodifica dichos códigos. 




El proceso de la comunicación está integrado por el emisor, el mensaje, el canal o medio, el 
receptor, y el mismo código, y debe realizarse en un contexto determinado.  Para que exista una 
correcta codificación (aunque no esté en el gráfico), es necesario que tanto emisor como receptor 
compartan códigos comunes.  Estos códigos son los que permitirán tanto al receptor como al 
emisor decodificar los mensajes, para citar un ejemplo: Si un francés y un español desean 
comunicarse,  es necesario que uno de los dos sepa hablar el otro idioma, es decir,  que tanto 
emisor como receptor sepan hablar y comprender el mismo idioma para que puedan entenderse. 
En el proceso comunicativo intervienen factores emocionales, estos harán que el receptor pase de 
sólo recibir la información a percibirla y discernirla y tenga una actitud ante los mensajes que 




Elementos del proceso de comunicación 
 
 




Entonces identificamos claramente que en el proceso comunicativo intervienen los siguientes 
elementos: 
 
 Emisor: puede tratarse de cualquier individuo es la fuente de comunicación, quien 
desea transmitir un pensamiento o idea a otro u otros. 
 
 Mensaje: Es toda la información que se transmite y, si se logra una comunicación 
exitosa, será también todo lo que reciba el perceptor. 
 
 Código: la forma en que se estructurará el mensaje, incluyendo la habilidad, la actitud, 
los conocimientos y el sistema socio-cultural. El código debe ser compartido por el 
emisor y por el perceptor pues si no, no podrá ser decodificado y entendido. (Ejemplo: 
si el mensaje está codificado en un idioma como el español, el perceptor también 
deberá conocer dicho idioma). 
 
 Medio: es el canal a través del cual se transmite el mensaje.  
 
 Perceptor: es el sujeto a quien se dirige el mensaje 
 
 Retroalimentación: es el elemento que indica si hubo éxito o no en el proceso este 
implica la repuesta del perceptor hacia el emisor, entonces el perceptor se convierte en 





El perceptor del mensaje que se ha comunicado, es la persona que capta o recibe el mensaje 
producido por el emisor, y donde el mensaje es leído como significado de la imagen, el sonido, 
gesto o cualquier expresión producida por el emisor del mensaje. 
 
En un análisis un poco más profundo, se debe decir que el mensaje producido y recibido está 
condicionado a varios elementos importantes que influyen en la percepción o lectura del mismo, 
tal vez el más importante es la parte cultural de los actores de la comunicación, así como el nivel 
de percepción sensorial de los mismos en cuanto a la retroalimentación y su forma de reaccionar 
frente al estímulo de tal mensaje. 
 
Es muy posible que percibamos una imagen, sonido, etc. (mensaje), del modo en que queremos 
interpretar dicho mensaje y no de la forma real del mismo, es decir, cada persona interpreta el 
mensaje de forma distinta. “Cada receptor tiene lo que puede llamarse filtros a través de los 
cuales el mensaje será recibido. Estos filtros son: Sensoriales, Operativo o dependiente de las 
características constitucionales del receptor, y el Cultural”. (Munari, 1985, pág. 82) 
 
Es innegable el hecho de que dentro del proceso de comunicación donde el mensaje es ejecutado 
por el emisor, existe una gran cantidad de interferencias, ruido o también llamada basura, que es la 
interferencia que se produce en el canal por el que viaja el mensaje, este factor es algo inherente al 
mismo y debe ser tomado en cuenta el momento de producir el mensaje de tal manera que su 
efectividad sea satisfactoria el momento en que este sea percibido por el receptor. 
 
1.2  El Funcionalismo 
 
El funcionalismo (Mass Communication Research) es una corriente teórica surgida en Inglaterra 
en los años treinta del siglo pasado en las ciencias sociales, especialmente en sociología y la 
antropología social. Esta teoría fue desarrollada y está atribuida a los teóricos  Émile Durkheim, 




Los teóricos funcionalistas identifican en sus textos comunicación con comunicación de masas 
porque esa es la realidad de la sociedad moderna.  Esta circunstancia se ha entendido como lógica 
porque es la perspectiva que mejor se identifica con la dinámica y los intereses del sistema 
audiovisual desde el simple modo en que la sociedad en todos sus estratos está mediatizada, un 
claro ejemplo  se da en la segunda guerra mundial cuando se educó  a la sociedad mediante la gran 
pantalla del cine, arraigando en sus ciudadanos valores como el patriotismo, nacionalismo , 
solidaridad y en otras ocasiones como un foco de entretenimiento para que las personas se relajen 
pudiendo olvidarse de la guerra por un momento. 
 
Desde la postura funcionalista, los mass media son uno de los subsistemas que forman la sociedad 
y su interés se enfoca en comprender cuál es su función o papel para conseguir el equilibrio social. 
La implementación está marcada por estas condiciones y sus adeptos en el siglo XXI continúan 
con esta tradición estadounidense y algunos intelectuales de esta corriente trabajan con el 
funcionalismo pero con una mirada más crítica  debido a que el funcionalismo es el que mejor se 
acopla al sistema social ya que este es muy versátil y flexible en cualquier situación en que sea 
puesto a prueba.  
 
Ya que  la comunicación consiste en el proceso de enviar y recibir mensajes, se busca  la forma 
para que el mensaje sea enviado en forma precisa y confiable, sin  distorsiones, de tal manera que 
el receptor entienda el mensaje y responda de la manera como el emisor espera.  El mensaje es una 
substancia tangible que fluye de arriba-abajo y lateralmente dentro de un recipiente, en este caso 
la organización.  Un claro ejemplo lo encontramos en los mensajes que publican los diarios y 
revistas, para el caso nos basaremos en dos revista como Vanguardia y Líderes, las dos están 
dirigidas a diferentes públicos, la primera está dirigida a un público más crítico y atraído por los 
temas políticos mientras que la revista Líderes está dirigida a un público que está interesado en 
temas económicos.  Esta diferencia marca el tipo de información  que manejamos  ya que cada 







1.2.1 La comunicación y la teoría funcionalista 
 
La teoría funcionalista de la comunicación  trata sobre el poder,  la influencia y los efectos de los 
medios de comunicación en el público.  Esta teoría afirma que los medios, entendidos como 
emisores de información, siempre tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es 
decir, se pretende persuadir a los espectadores con respecto a un tema en especial, por ejemplo el 
gobierno actual de Ecuador inició una campaña a inicios del año 2011 respecto al pago de los 
impuestos prediales, la campaña tiene un punto fuerte que es la rebaja de cierto porcentaje en el 
pago según la fecha en que el ciudadano se acerque a pagar, si paga antes, su rebaja será mayor en 
el pago, la respuesta que se ha tenido ha sido positiva ya que aumentó el número de personas que 
se acercan a pagar los predios a tiempo. 
 
La teoría funcionalista de la Comunicación, es una compilación de diferentes postulados 
propuestos por varios autores, de esta forma  Harold Lasswell proponía estudiar la comunicación 
de masas desde dos marcos de referencia: su estructura y sus funciones. Sobre estas últimas, 
Lasswell señalaba tres: 
 
1. La supervisión del entorno. 
2. La correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno. 
3. La transmisión de la herencia social de una generación a la siguiente. Unos 
años más tarde, en 1954, Charles R. Wright (1986) agregaba una cuarta 
función: 
4. El entretenimiento (Lozano, 2007) 
 
Como se puede apreciar estas funciones están delimitadas para los medios de comunicación 





Tienen un conjunto de necesidades que los medios deben satisfacer. Para Paul Lazarsfeld, la 
caracterización funcionalista de los medios de comunicación se resume en dos grandes 
funciones y una disfunción. 
Función de conferir prestigio: la posición social de personas, acciones o grupos, se ve 
prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer la atención favorable de los medios. 
Función de reforzar las normas sociales: al dar publicidad a las conductas desviadas, se acorta 
la distancia entre la moralidad pública y las actitudes privadas, ejerciendo presión para que se 
establezca una norma única. 
Disfunción Narcotizante: Los medios disminuyen el tiemo dedicado a la acción organizada; el 
hombre “informado” tiende a considerarse participante, cuando en realidad no desarrolla acción 
social alguna: conoce los problemas pero no actúa para resolverlos.  (Toussaint, Critica a la 
Información de masas, 1990, pág. 15) 
 
De esta forma los medios de comunicación estarían formando la denominada cultura de masas ya 
que a través de los canales para emitir mensajes de forma masiva estarían estandarizando 
comportamientos y formas de ver la realidad, es decir que la interpretación de la misma estará 
determinada por los medios de comunicación estándar. 
 
1.3 La Comunicación colectiva 
 
Según Berlo “el objetivo fundamental de la comunicación es convertir al hombre en un agente 
efectivo que le permita alterar la relación original que existe entre su organismo y su  medio 
circundante”.  (Cobo, 2009) 
El proceso de comunicación colectiva consta de los mismos elementos que constituyen la 
comunicación interpersonal. La única diferencia es el número de personas y elementos que 





GRÁFICO No. 2 
Proceso de comunicación colectiva 
 
(Tousaint, 1990, pág. 24) 
 
Entonces la comunicación colectiva está caracterizada por la emisión de mensajes por parte de un 
emisor (medio de comunicación) hacia otros, receptor colectivo o audiencia. 
 
Las relaciones entre emisor y receptor en una comunicación colectiva difieren de las que se 
realizan en una relación interpersonal. En la comunicación colectiva el proceso se realiza de 
manera pública y se dirige a una audiencia abierta, heterogénea y anónima restringiéndose la 
posibilidad de una relación interactiva entre emisor y receptor, aunque puede darse de manera 
indirecta y tardía a través de investigaciones de audiencia, sondeos, cartas y llamadas 




Este modelo nos permite ver el proceso en el cual, de esa multiplicidad de mensajes, el perceptor 
selecciona los que menor esfuerzo requieren para interpretar su significado, los que más llaman su 
atención, los que más despiertan las necesidades de su personalidad y los que mejor respetan el 
conjunto de normas de grupo y valores, ya que el perceptor es parte de un grupo social 
determinado.  El primer modelo que surgió para explicar un proceso de comunicación fue en el 
año 300 A.C. cuando Aristóteles resolvió que en el mensaje comunicacional se responde a las 
cuestiones de  “quién dice qué a quién”.  De esto surgieron nuevas y diversas teorías entre los años 
1940 y 1960  y aparecen  nuevos modelos complementados al de Aristóteles, tal como el esquema 
de Lasswell, quien  basándose en este principio  lo define como de “ quién dice qué, en qué canal 
a quién con qué efecto”, abarcando así las principales etapas de un acto de comunicación. 
 
1.4 La Comunicación y el agro 
 
Para poder comprender el proceso y la forma de relacionarse entre los seres humanos dentro de las 
diferentes sociedades y culturas en las que ha estado inserta la humanidad, es necesario entender 
el proceso de comunicación como proceso de significaciones y valores simbólicos.  El  hombre es 
un ser eminentemente socio – simbólico, por tanto, necesitó de un proceso  comunicacional para 
construir la sociedad.   La comunicación social entonces se convierte en un proceso social por el 
cual el ser humano se interrelaciona con los otros humanos y se entienden a través de códigos 
comunes, creados para comprenderse.  Sin comunicación el desarrollo de la sociedad sería 
imposible. 
 
En el proceso de comunicación intervienen esencialmente tres elementos: el emisor, el mensaje y 
el receptor.  Es parte fundamental en la vida cotidiana de los humanos, en todos los aspectos de su 
vida tales como laboral, afectiva, familiares, también en el ámbito comercial, esto incluye también 
al tema agrario.  Desgraciadamente el sector agrario no ha atraído la atención global del mundo y 
el desarrollo de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) son empleadas 
parcialmente en estos sectores productivos,  es decir que no ha existido una forma de comunicación 
por la que se pueda elaborar mensajes especializados de este tema.  El tema agrario es tratado de 




El desarrollo de la agricultura incide de gran manera en la forma de vida del hombre ya que en la 
época prehistórica los seres humanos eran nómadas y cazadores,  su estabilidad dependía del 
suministro de alimentos y pasaron a ser sedentarios con el desarrollo de la agricultura, cultivando 
la tierra y también empezaron a domesticar animales, surgiendo la  ganadería.  Se fueron creando 
nuevas técnicas de cultivo y así mismo la ganadería fue desarrollándose, éste conocimiento fue 
pasado oralmente y más adelante de manera escrita a cada generación,  haciendo  posible que la 
gente mantenga las costumbres y técnicas de esta actividad.   
 
La necesidad del hombre de acortar las distancias hizo posible el desarrollo de la comunicación, de 
ésta manera y siempre luchando contra las dificultades geográficas.  El hombre creo medios como: 
el transporte terrestre, marítimo, aéreo, en un principio se movilizaba en animales de carga, luego 
en carruajes, creo canoas, con el paso del tiempo incluso aviones, los cuales fueron los primeros 
medios de comunicación que habrían de  permitir más adelante el surgimiento de las  relaciones 
comerciales entre los pueblos, siendo la primera el trueque hasta llegar a las formas actuales de 
Comercio. 
 
Nada de esto habría sido posible de no ser por el desarrollo de la comunicación.   Con la economía 
agrícola, los pueblos se hicieron sedentarios dando paso a la creación de distintos métodos de 
acción del hombre con la tierra, y en esta etapa la comunicación era utilizada como una 
herramienta fundamental de enseñanza cuya característica ha sido conservada por varios pueblos - 
incluido el nuestro - mediante los relatos orales. Este traspaso de conocimientos incluyó las 
sapiencias del agro y la ciencia en relación con el “conocimiento ancestral”. 
 
1.5 Los medios masivos de comunicación 
 
Los medios de Comunicación son instrumentos o herramientas a través de las cuales se informa 
masivamente lo que sucede en el mundo, fueron creados precisamente por la necesidad de los 




abordan temas relacionados con la esfera política, económica, cultural, ambiental, etcétera y 
también entretienen. 
 
Desde el punto de vista funcionalista, los medios de comunicación son el vehículo o herramienta 
por donde se transportan los mensajes.  K. Berlo le da de hecho mayor importancia al qué de la 
comunicación, es decir al contenido del mensaje y desarrolla una técnica de investigación llamada 
“análisis de contenido” que sirve para describir objetiva, sistemática y cuantitativamente el 
contenido manifiesto de la comunicación (Tousaint, 1990, pág. 25) 
 
En la actualidad existen muchos  medios que transmiten información, ya sea a través de 
periódicos, revistas, como también por programas radiales, canales televisivos o a través de 
internet en diversas páginas web. 
 
Los medios de comunicación se clasifican en: 
 
- Medios Audio visuales 
- Medios Radiofónicos 
- Medios Impresos 
- Medios Digitales. 
 
1.5.1 Los Medios impresos 
 
La característica principal de un medio impreso es que su soporte principal es el papel, su 
contenido incluye texto e imagen.  En el medio impreso el contenido puede leerse en cualquier 




general, todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar. Ahora 
incluso los impresos  encuentran un aliado  en el soporte digital como herramienta, el hipertexto, 
que llegó para satisfacer las nuevas necesidades de la comunicación, de esta manera los medios 
impresos y el internet se relacionan. 
 
Algunos medios, como los periódicos, son altamente influyentes en la sociedad, además de contar 
con una información más completa y elaborada en su proceso de producción, contienen análisis 
elaborados y son de fácil acceso por su valor económico.  El efecto de los medios impresos es más 
duradero,  el lector puede revisar la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, para 
compararla.  
 
Dentro de los medios impresos, podemos señalar los siguientes: Diarios, folletos, tarjetas y 
postales, publicidad móvil y las revistas.  Hay medios impresos para todo tipo de público, y en 
esto se especializan más las revistas, dependiendo del gusto e interés de cada lector,  tenemos para 
los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la música, a los deportes, etc.; es decir,  el contenido 
de los medios varía según la información que quiere proporcionar como el público al que va 
dirigido, la revista es el medio que mayor selectividad de público tiene.   
 
 1.6 La revista 
 
El  objetivo principal de la revista es informar y educar a sus lectores sobre ciertos temas.  La 
frecuencia de su publicación puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual,  atrae al 
lector no por el interés de la noticia inmediata (que de ello se ocupa cotidianamente el diario) sino 
por la utilización de otros elementos técnicos entre los que el “acabado” ocupa el primer lugar. A 
ello viene precisamente la denominación de la “revista” que “revé” o “vuelve a ver”. La revista 
tiene esas noticias ya dadas a conocer por el diario, pero la investigación de las mismas es más 
exhaustiva e  incorpora herramientas visuales y gráficas que la complementan.  A diferencia de los 




Las revistas se distinguen por poseer un formato y contenido diferente y según como esté diseñada 
la revista tendrá más demanda de lectores. La revista es un medio impreso gráfico que contiene 
información, el cual es difundido al receptor de una manera dinámica, mediante la combinación de 
fotografías, color y texto de tal forma que el lector recuerde lo leído.  
 
La circulación de la revista puede ser semanal, quincenal, mensual o anual, es un medio de larga 
duración, y contrario a lo que sucede con el periódico, cuya información se consume con mayor 
prontitud y actualidad debe ser inmediata, éste medio no necesariamente produce noticias de 
actualidad inmediata y su temática puede ser vista varias veces debido a la importancia de su 
temática.  
 
Se caracteriza también porque el mensaje publicitario  tiene mayor eficacia, sobre todo en las 
revistas especializadas. 
 
1.6.1 El surgimiento de la revista 
 
Sin la invención de la imprenta no se conocería hoy los grandes textos impresos como periódicos, 
libros, y lógicamente, la revista.  La manera de difundir el conocimiento se limitaba anteriormente 
a cartas y libros manuscritos por escritores, quienes generalmente eran frailes.  Es en el año 1440 
cuando Johannes Gutenberg le da un gran cambio a la difusión de escritos con la tipografía móvil 
que consistía en que:  
 
En vez de usar las habituales tablillas de madera, que se desgastaban con el uso, confeccionó 
moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente rellenó los moldes 
con plomo, creando los primeros tipos móviles. Tuvo que hacer varios modelos de las mismas 
letras para que coincidiesen todas entre sí: en total, más de 150 tipos, que imitaban la escritura 




mucho más rápido que el grabado en madera y considerablemente más resistente al uso. 
(biografiasyvidas.com, 2007) 
 
El primer texto en ser impreso con esta nueva técnica fue la biblia, el tipo de papel que se utilizaba 
era hecho de los residuos de la paja de arroz y más adelante se cambiaría por la celulosa de la 
madera, este papel era llamado papel prensa.  Actualmente hay muchos tipos de papel de diferente 
calidad, para obtener un papel de mayor calidad se siguen diferentes procedimientos pero en la 
actualidad la materia prima de este es la madera. 
 
Se podría decir que en el siglo XV gracias al invento de Gutemberg, se da inicio a nuevas 
publicaciones,  “Los Ocasionales” son el inicio de lo que hoy conocemos como diarios y el 
surgimiento de la revista está estrechamente ligado a la historia del periódico o diario.  Los 
Ocasionales eran textos cuyo formato era como de libro con portada ilustrada, (…)  la mayoría 
de manuscritos eran cartas hechas por Cristobal Colòn, “ (http://dspace.ups.edu.ec) contando 
sobre los sucesos de su  viaje al nuevo Continente, lo que él creía era Las Indias, Los Ocasionales 
tenían el formato de libro y con portada Ilustrada. En el siglo XVI aparecen “los Canards”, 
similares a Los Ocasionales pero de contenido más sensacionalista. 
 
Varias fueron las publicaciones periódicas que se hicieron después del invento de Gutenberg, 
como “Las Gacetas” en 1609,  la que daba información de sucesos nacionales e internacionales.   
 
En 1663,  es cuando aparece la que se podría definir como  la primera revista del mundo, ésta 
fue de origen alemán y se llamaba “Erbauliche Monaths Unterredungen¨,  que significa 
¨Discusiones mensuales edificantes¨ y aparece entre los años 1663 hasta 1668, era parecida más 
bien a un libro de Teología que a lo que hoy conocemos como revista.  (cazacuriosos, 2012)  
 
Luego de ésta surgieron otras revistas en otros países como. Francia, Inglaterra e Italia, ya en la 




año 1672, que más tarde se cambió de nombre a ¨Mercure de France¨. En cambio en a comienzos 
del siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon ¨The Tatler (1709-1711), y esta aparecía 
tres veces por semana.  
 
Al inicio las revistas no contenían anuncios publicitarios, pero luego a finales del siglo XVII, la 
publicación de revistas y periódicos se fue consolidando como una actividad rentable en todo el 
planeta. La prensa creo mejores formas de distribución de sus publicaciones, y a la vez las redes 
del ferrocarril se iban desarrollando.  En la actualidad la revista constituye uno de los medios 
escritos más vendidos y utilizados.  Las revistas llevan información a diversos segmentos del 
público y generalmente se financian con publicidad. 
 
1.6.2 Características de una revista 
 
Existe un sinnúmero de detalles que caracteriza a una revista y eso hace que se diferencien entre 
ellas haciendo que el perceptor opte por su contenido, el punto característico dentro del sector 
prensa, a parte de su periodicidad es esa naturaleza heterogénea en sus contenidos; este producto 
tiene mucha variedad, a continuación anotamos algunas de sus características. 
 
La publicación de una revista se compone de una variedad de artículos de diversos temas.  La 
revista es producida habitualmente por una editorial que elige los temas a publicar, su periodicidad 
puede ser semanal, bimensual, mensual o bimestral. Las publicaciones periódicas editadas a 
intervalos reguladas de tiempo.   Las publicaciones periódicas se diferencian claramente de los 
periódicos ya que estos tienen frecuencias diarias, las revistas pueden estar en formatos más 
pequeños, ir encuadernadas y el formato puede ser a blanco y negro o a todo color estas están 
dirigidas a amenizar el ocio o fomentar el conocimiento de los lectores. 
 
El material del que están compuestas las revistas en su interior debe despertar el interés por su 




textos y fotografías son un componente esencial en las revista porque sin ellos su circulación no 
sería tomada en cuenta.  
 
Guijarro José María, en su obra, Técnico en Publicidad, considera que 
 
 La revista es de alta afinidad que establece una fuente de relación con el lector, exige 
toda la atención del receptor sin ningún tipo de distracciones, que se convierten en una 
ventaja frente a la televisión y la radio, no se necesita del cien por ciento de atención 
(Guijarro, 2003, pág. 32). 
 
Por esta característica es que  las revistas deben ser activas, con temas que despierten un 
verdadero interés, contenido actualizado, textos claros,  y que satisfaga al destinatario con la 
información emitida. 
 
Las revistas tienen la capacidad de abarcar diversos temas y extenderlos con mayor profundidad 
de investigación, no existe una limitación en cuanto a su contenido, los mismos están separados en 
secciones para que no exista confusión por parte de los lectores. Además, dentro de una revista 
pueden estar temas de salud, deportes, economía, ciencia, educación, cultura, música, farándula, 
política, tecnología, comunidad, y otros; si hablamos de los temas estos son realmente infinitos 
que pueden ser distribuidos en la revista de acuerdo a la predisposición de sus propietarios y el 
objetivo que tengan con el material. 
 
El tiempo de una revista es largo y duradero, el perceptor no la lee de inmediato, lo hace en sus 
tiempos libres y por la extensión de sus páginas son más perdurables. Las revistas no pierden su 
interés, éstas trascienden en el tiempo y el espacio, sus temas que son en su mayoría reportajes; 





Las revistas tienen mayor color, textos y fotografías a diferencia de los periódicos y con respecto a 
su papel, éste es de mayor calidad.  Además sirven como material de colección por su contenido 
ya sean de consejos, salud, educación, tecnología, cultura, historia, entre otros. 
 
Cuando se diseña una revista se debe pensar no sólo en el presente, sino también en el futuro; ya 
que el diseño es la imagen que se manejará en adelante y tiene el propósito de atraer a un grupo 
objetivo de lectores: es decir aquí se define el estilo del diseño que desde entonces se lo hará en 
forma rutinaria o sea que éste será el modelo a seguir para futuras ediciones. 
 
El estilo del diseño se refiere en primera instancia al diseño general de la portada en cuanto al logo 
o cabecera, tipo y tamaño de letra, ubicación de fecha, precio, etc. Además el estilo del diseño 
abarca la definición de secciones, y el diseño de páginas interiores, tipo y tamaño de letra a usarse 
ya que la elección de estos elementos: así como las imágenes y los títulos deben dar una identidad 
clara a la revista. 
 
La revista como medio impreso tiene tanto ventajas como desventajas, esto debido a su forma de 
publicación o periodicidad, entre estas tenemos: 
 
Ventajas         
 Existe flexibilidad, las revista ofrecen una cobertura tanto nacional, regional, como local. 
 Utiliza color, esto da a los lectores un placer visual 
 Posee una larga vida, el lector tendrá la posibilidad de consultar la información cuando él 
desee. 
 Selectividad de la audiencia. Existen una infinidad de revistas las cuales son destinadas 
para diverso público por su contenido, por ejemplo: Generación 21 esta revista va 





 Largo tiempo de espera. La mayoría de las revistas se editan semanales, quincenales o 
mensualmente por ello hacen que la audiencia. 
 Incapacidad de lograr una alta frecuencia. Debido muchas veces a los altos costos. 
  
1.6.3 La revista en Ecuador    
 
Las primeras publicaciones en Ecuador tienen relación con el surgimiento del periódico, éste en el 
Ecuador surge en el año de 1792,  gracias al médico y periodista, Javier Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo. 
  El primer periódico habría de llamarse  “Primicias de la Cultura de Quito”. En él se 
  reportaron asuntos relacionados a los ideales de libertad de la entonces Real Audiencia 
  de Quito y el resto de Latinoamérica. Lo que conllevó al retiro de la publicación y la 
  persecución y muerte de su mentor hacia 1795 (pág. 22) (http://dspace.ups.edu.ec) 
 
En los años veinte a  treinta en el Ecuador surgió la primera revista, ésta era de índole literario, de 
confrontación sociopolítica y económica, su nombre fue “Frivolidades”, caracterizada por la 
voluntad de renovación y desavenencia con las normas estéticas establecidas, matizando la poesía 
de América Latina. 
 
Estas revistas como “Cervantes”, la Revista Jurídica- Literaria, se trataba de textos críticos que no 
buscaban transformar los temas eternos, los medios eternos sino destruirlos. La revista Savia de 
Guayaquil creó un género similar al de Vanity Fair enfocado sobre los baluartes de la juventud 





Desmitifican así a la llamada literatura de vanguardia y la crítica, y el análisis  sobre los cambios y 
las ideologías políticas surgidas durante este siglo tanto en Francia, Alemania y el resto de Europa 
que afectaba a toda América Latina.  
 
1.6.4 Principales revistas de Ecuador 
 
Desde el aparecimiento de la primera revista en el Ecuador se han venido creando cada vez más 
productos similares, donde cada una determina el nivel de especialización de su información, entre 
las principales revistas de circulación en el país tenemos: Revista Hogar, Revista Estadio y 
Vistazo. (Pineda, 2012) 
Revista Hogar: es una publicación mensual cuyos temas son dedicados principalmente a las 
mujeres, tiene sede en la ciudad de Guayaquil y se caracteriza por su independencia política. 
 Revista Estadio: Es una revista de publicación quincenal, tiene sede en Guayaquil, su temática es 
principalmente deportiva. 
Vistazo: Es una revista de publicación quincenal que se distribuye en toda Latinoamérica tiene 
sede en Guayaquil, es la revista insignia de editores internacionales, esta revista recoge opiniones 
y puntos de vista para crear una reflexión sobre los hechos que hacen noticia. 
 
Otras revistas que han resaltado en nuestro país son: 
Revistas Económicas: LÍDERES, VANGUARDIA, DINERS. 
Revistas de Variedades: Generación XXI, La Onda, Cosas. 







1.6.5 Tipos de revista 
 
Hay diversos tipos de revista dependiendo del público al que quiere satisfacer, el tema que trata 
que puede ser: economía, política, cristianismo, cultura o segmentos especializados en cocina, 
deportes o algún otro tema de interés, y su objetivo, ya sea entretener o informar.  De ésta manera 
tenemos la siguiente clasificación según A. Contreras 
 
Masiva o General.-  Orientada a personas de toda clase social, etnia o credo con nivel de 
educación bajo o alto.  […] Contiene elementos de revista y periódico. 
Literaria.- Orientada a un público con nivel de educación más alto que el general, es de menor 
circulación y presenta artículos de arte y literatura. 
Especializada.- La mayoría de revista son de esta clase, está orientada a un público específico, 
dependiendo de su circulación puede tener muchos o pocos lectores. (Contreras., 2010) 
 
La revista de esta investigación es especializada, su temática es el agro y su público meta son las 
personas involucradas en esta actividad, el agricultor de pequeños y medianos ingresos. 
La revista especializada investiga sobre una temática específica, de esta manera tenemos según el 
tema de interés revistas de temas automotrices como “Carburando”, revistas religiosas como 
“Atalaya” y en nuestro caso revistas agrarias como “El Agro”. 
 
1.7 La Revista Agraria  
 
En el país existen pocas revistas Agrarias, como lo es “El Agro” la cual tiene un precio de 3,oo 
dólares, Revista Raíces del campo, ambas publicadas por  la Universidad Agraria del Ecuador, 




mayoría son de circulación local, pero no existe una revista agraria de circulación nacional y en 
especial no existen revistas agrarias en el Cantón Atacames.  
En las revistas al igual que en otros medios, se utiliza géneros periodísticos para enunciar la 
información. 
 
1.8 Géneros periodísticos 
 
Los géneros  periodísticos son formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de 
modo diferente, según las circunstancias de la noticia, sus intereses y, sobretodo, el objeto de su 
publicación. “Los géneros periodísticos son el resultado de una lenta elaboración histórica que se 
encuentra íntimamente ligada a la evolución del mismo concepto de lo que se entiende por 
periodismo” (Juan Cantavella, 2004, pág. 54) 
 
Conforme el periodismo fue evolucionando, se fueron creando nuevas formas de abordar y tratar 
los hechos, a continuación se detalla su clasificación.  Aunque existen diferentes teorías acerca de 
la división por géneros periodísticos, muchos autores coincide en dividirlos de la forma en que ha 
sido propuesta en este texto, es decir, agrupando los géneros en informativos (noticia y reportaje 
informativo); interpretativos (entrevista y crónica): y argumentativos (editorial, crítica, artículo, 
columna), pues de esta manera se hace más fácil relacionar la intención comunicativa con el género 
periodístico adecuado para lograr dicha finalidad. 
 
       Información y Opinión 
 
En la prensa se pueden diferenciar tres tipos de géneros periodísticos: genero informativo género 
de opinión y genero interpretativo. Los géneros de información en el periodismo son aquellos en 
los que no se emite opinión o comentario, dentro de este tenemos a la noticia.  Los géneros 




reforzar la línea editorial, el género interpretativo permite la subjetividad del periodista, es un 
periodismo mas humanizado y profundo y surge como género hibrido entre la información y la 
opinión  adoptando distintas formas periodísticas. 
 
Los diarios y las revistas incluyen entre sus contenidos paginas reservadas a la información 
(noticias, reportajes objetivos) ; otras se reservan para ofrecer opiniones sobre las noticias de 
actualidad ( editoriales, columnas, artículos de opinión) ; también se puede encontrar  fórmulas 
periodísticas que interpretan la realidad combinando los datos informativos con determinados 
enfoques y juicios personales del propio periodista (crónicas, reportajes, interpretativos, 
entrevistas).  En la prensa se puede distinguir tres actitudes diferentes: informar, opinar e 
interpretar. 
 
Todas ellas son válidas desde un punto de vista periodístico, si bien el lector no debe encontrar 
ninguna dificultad para distinguir cuando se encuentra ante una información o noticia y cuando 
este ante un artículo de opinión.  Los géneros periodísticos, los estilos lingüísticos utilizados, 
tienen como una de sus finalidades que el lector de prensa pueda diferenciar estas actitudes. 
 
1.8.1. La Noticia 
 
La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El 
periodista tiene la responsabilidad de relatar con mayor objetividad y veracidad posible como se 
han producido esos acontecimientos o hechos. 
 
Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a 
un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado 
y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión 





La noticia es el género más recurrente en los diarios pero no en las revistas debido a la 
periodicidad de las mismas.  El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal 
u opinión del periodista que ha redactado la noticia, siendo este lo más claro, concreto y conciso. 
 
1.8.2 El Reportaje 
 
Existen dos tipos de reportajes, el reportaje informativo y el reportaje interpretativo.  El reportaje 
informativo es objetivo, muestra el hecho, no incluye  opiniones personales o valoraciones de 
ninguna índole se lo reconoce por su extensión y la cantidad de detalles que ofrece al lector. 
Cantavella considera que el reportaje tiene las siguientes características:  
 
 Es la explicación de hechos actuales que en algunas ocasiones ya han dejado de ser noticia 
en un sentido estricto. Pero en todos los casos, el reportaje debe trabajar con hechos 
recientes o desconocidos hasta el momento, aunque no sean rigurosamente actuales.  
 
 Este género sirve para exponer y desarrollar más ampliamente los hechos noticiosos con 
sus circunstancias explicativas.  El estilo literario es también informativo, de primero o de 
segundo nivel según el tipo de reportaje: objetivo o interpretativo.  En el caso del reportaje 
objetivo, el estilo periodístico es muy parecido al de la información: ambos géneros tienen 
en común la preocupación del reportero por objetivar su pensamiento absteniéndose de 
emitir juicios propios sobre los hechos que narra o describe.  
 
 La actitud psicológica del periodista es informativa o interpretativa, según el modelo de 





 En la distribución del trabajo en las redacciones de los medios, estos géneros son 
encargados también a los reporteros. Y en el campo del reportaje, la iniciativa y la 
presencia de las agencias de prensa en los mass-media es mucho menor que en el campo de 
los despachos informativos. 
 
El reportaje interpretativo demuestra, con análisis, compraciones y razonamiento lógico, este narra 
el hecho, producto de la investigación, dando a conocer las causas y consecuencias.  El reportaje 
interpretativo construye y verifica una hipótesis sobre el sentido de un suceso. (Faundes, 2006) 
 
1.8.3 La Entrevista 
 
La entrevista puede ser considerada como un tipo específico de reportaje, se caracteriza por ser un 
dialogo entre dos a más personas, de las que una es el interrogador y el otro el interrogado, se 
utiliza está técnica para poder conocer sobre algún fenómeno u acontecimiento, además en este se 
puede apreciar de forma directa la percepción del entrevistado.  La entrevista es una técnica que, 
entre muchas otras, viene a satisfacer los requerimientos de interacción personal que la 
civilización ha originado.  
 
El término entrevista proviene del francés “entrevoir”, que significa “verse uno al otro”. 
(Acevedo, 2004, pág. 8) 
 
1.8.4 La Crónica 
 
Está considerada como un género interpretativo en el cual se la confunde mucho con las noticias o 
artículos pero lo que la diferencia de estos dos es que se agregan elementos de valoración con una 




que el público reconoce su estilo conjugando una extensa aplicación del expresividad del lenguaje.  
“La crónica  es la narración directa e inmediata de un hecho noticioso con la incorporación de ciertos 
elementos valorativos. Que siempre deben ser secundarios respecto al desarrollo objetivista del 
acontecimiento principal” (Juan Cantavella, 2004, pág. 65) 
 
La crónica se basa en un tema específico y no mescla los acontecimientos  como por ejemplo  
crónica taurina o deportiva etc. 
 
1.8.5  El Editorial 
 
Pertenece a los géneros de opinión el cual recoge la opinión de la institución o el medio referente 
a distintos temas. Los reporteros que se dedican a este género, tienen la absoluta confianza del 
director del medio. 
 
El editorial es el instrumento máximo de influencia de que dispone un medio, es muy propio del 
diario y encuentra dificultades para instalarse en los medios electrónicos. En ellos el comentario se 
tiene que personalizar y, por lo tanto, responderá más a la columna personal que al editorial 
anónimo.  
 
El anonimato es, en cambio, la fuerza del editorial del diario; cuando el lector busca el editorial 
para encontrar orientación sobre lo que está pasando, se remite al diario como institución. La 
solvencia de un diario no se improvisa y se tiene que salvaguardar como un capital precioso. 
(Gomis, 2008, pág. 185) 
 
El editorial en la revista es un mensaje que demuestra la posición ideológica que tiene el medio de 




1.8.6  El Artículo de Opinión 
 
El artículo de opinión es un texto persuasivo donde el autor emite valoraciones, opiniones y 
análisis personales, con gran libertad, sobre un tema de actualidad. Por tener una presencia 
importante en la prensa escrita, se le ha catalogado como género periodístico, sin embargo, cada 
día gana más terreno en otros medios masivos de comunicación.  
En el artículo de opinión siempre debe prevalecer un escrupuloso manejo del lenguaje que le 
permita al autor mantener un estilo propio para ofrecer un punto de vista original sobre la tesis 
que presenta, además de una capacidad argumentativa con la que convenza a los lectores de sus 
razones. (Vidal, 2010, pág. 138) 
 
1.9 Géneros Gráficos 
 
Recurriendo a sus orígenes etimológicos, la palabra imagen proviene del término latino  imago, 
que significa figura, sombra, imitación; y del vocablo griego eikon: ícono, retrato.  En el campo de 
la semiología, o ciencia de los signos, se entiende por ícono todos los signos que originariamente 
tiene cierta semejanza con el objeto a que se refiere.  (Castro, 2002) 
 
1.9.1  La Fotografía 
 
Es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en 
superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura, es 






Las fotografías periodísticas cumplen dos tipos de funciones, una denotativa y otra connotativa. 
“La fotografía periodística no es un mensaje aislado. Al contrario, está enmarcado dentro de un 
entorno estructurado por la leyenda, un titular, y/o un texto escrito que, junto con ella, conforman 
una unidad”.  (de la Peña, 2008, pág. 166) 
 
Los mensajes fotográficos de los periódicos son, sobre todo, denotativos, dado que su finalidad es 
documental. Por otro lado, las imágenes fotográficas también encierran diversos tipos de 
connotaciones.  Esta función, correspondiente a la opinión, no es fundamental en el periodismo, 
aunque si en la publicidad.  Con esta finalidad, se puede recurrir a todo el arsenal de los 
procedimientos técnicos, especialmente retoques y fotomontajes.  
 
La fotografía en el periodismo impreso y electrónico, puede ser utilizada por el periodista por 
diferentes motivos, lo normal es que la fotografía aparezca junto a un texto. En este caso se le 
otorga, tradicionalmente, una serie de valores. 
 
 Valor informativo: el periodista la utiliza porque aporta información que 
enriquece, complementa o confirma el texto. 
 
 
 Valor ilustrativo: el periodista la utiliza porque necesita romper la monotonía 
del texto y, al no tener una fotografía con valor informativo, utiliza este tipo de 
fotografía para adornar el texto, hacerlo más legible y más fácil de leer. 
 
 Valor simbólico: tiene un valor parecido al valor ilustrativo, pero se utiliza en 





 Valor documental: el periodista lo utiliza, bien como prueba de una evidencia 
(identifica situaciones o personajes), bien para confirmar lo que está contando 
en el texto. (Juan Cantavella, 2004, pág. 286) 
 
1.9.1.1 El Pie de foto 
 
Los pies de foto acompañan a la fotografía, la explican cuando necesita explicación pero nunca 
deben intentar explicar lo obvio. Sin embargo, abundan los pies de foto redundantes (inútiles) 
porque hay una tendencia peligrosa en los periódicos: toda fotografía debe llevar su pie y debe 
llenar un espacio que suele corresponderse con la anchura de la fotografía.  Un buen pie de foto 
debe ser: 
 
Breve, dentro de las universales corrección y concisión. Ni siquiera hace falta ocupar toda la 
base de la fotografía y en muy contadas ocasiones conviene hacer más de una línea; Y aclarar al 
receptor quién/quiénes, qué y con qué motivo aparecen en la fotografía. Puede ocurrir que 
cualquiera de esos extremos sea prescindible si el texto general noticioso en cuyo espacio va la 




1.9.2 Los Mapas 
 
Los mapas a manera de un apéndice constituyen una fuente de documentación independiente por 
su estructura sin embargo contextualizada con la totalidad de la información. Son documentos 





Permite que el lector se situé en el lugar de los acontecimientos y accede a un información más 
completa. Todo mapa debe  ir acompañado de su respectiva leyenda esto facilitara la comprensión 


























La palabra agronomía es empleada con significado y amplitud muy diversa, a veces equivocada. 
Esto es particularmente evidente cuando comparamos el uso de este término. 
 
Etimológicamente la palabra Agronomía deriva de las palabras griegas campo y norma 
(o ley); por lo tanto indicaría el conjunto de las normas que regulan la actividad en el 
terreno Agrario. 
DE CILIS; inspirado en los conceptos de PICHAT, distingue los conceptos de 
agrología, que es ciencia; agronomía que es arte, es decir, aplicaciones de los 
principios científicos al cultivo de las plantas y a la utilización de productos que se 
obtienen; agro técnica, que es industria y coincide más o menos con lo que hoy 
indicamos como economía agraria. (Sampietro, 1987, págs. 3-5) 
 
Según este autor, la agronomía consiste en la aplicación de los principios científicos al cultivo de 
las plantas, PANTANELLI, tomando en consideración solo la producción vegetal agraria, 
entiende la agronomía al mismo tiempo como  ciencia y arte que tiene la función de enlazar las 
varias materias aplicadas a la agricultura y por tanto distingue de la botánica agrología y demás. 
 
La agronomía regula los factores que dominan la producción vegetal en modo de obtener la 
máxima producción, estudia los factores de la producción y sus relaciones, con la finalidad de 
poder manejarlos para obtener de los cultivos la producción más elevada posible y más constante 




En definitiva, cuando se usa la palabra agronomía sin ninguna especificación particular, es 
preferible entenderla como el grupo de las materias relacionadas con la producción agraria.  
 
La agronomía es una ciencia, que no identifica, ni estudia los factores de la producción agraria 
(esto es estudiado por otras materias) Por lo tanto podemos decir que la agronomía tiene por 
objeto las relaciones funcionales entre la intervención del hombre sobre los factores de la 
producción y la producción de las plantas  y tiene como objeto el máximo y permanente rédito del 
empresario. 
 
Esta ciencia presupone un adecuado conocimiento del sistema (planta terreno atmosfera ambiente) 
biológico sobre el cual el profesional debe operar. Es decir que se debe entender el 
funcionamiento o modo de operación de las plantas respecto a su entorno y como su crecimiento 
se ve afectado o beneficiado por uno u otro elemento de la naturaleza. 
 
Ballestero considera de la actividad agraria que:  
 
Producen alimentos no transformados y materias primas de origen vegetal y animal, 
mediante la explotación del suelo. Además de este recurso básico (el suelo, la tierra 
agrícola y forestal, las aguas dulces), emplea siempre dosis más o menos elevadas de 
trabajo y capital, sin que en este aspecto exista diferencia alguna con las demás 
actividades productivas...  (Ballesteros, 2000, pág. 22) 
 
La actividad agrícola ha sido, a través de los tiempos, base fundamental en el desarrollo de la 
civilización.  Si bien en un principio el impacto ambiental de esta actividad era acorde a la 
resistencia del ambiente, actualmente como resultado del crecimiento poblacional y el aumento en 
la productividad son considerables los efectos irreversibles ocasionados en el ambiente, 




Productos agrícolas como el trigo, algodón, frutas, verduras, ganado y productos 
animales (huevos y leche sin procesar. Se utilizan como materias primas para negocios 
y son suministrados por muchos pequeños productores ubicados a cierta distancia de 
los mercados. (Cerón, 2003) 
 
Esta actividad permite satisfacer plenamente además de la necesidad alimentaria, otros derechos 
sociales tales como la salud, la vivienda, la seguridad social, un ambiente sano, etc. Preservar el 
equilibrio ecológico durante la producción agropecuaria es indispensable para garantizarle a la 
humanidad una existencia perdurable, digna y feliz. 
 
2.2.    Los distintos sistemas de producción agropecuaria 
 
Un sistema de producción agrario, es un sistema que promueve y realza la biodiversidad, los 
ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Sin embargo debido a la demanda existente se 
utilizan productos químicos que permitan mejorar o acelerar la producción, lo cual puede producir 
impactos ambientales negativos. 
 
Los sistemas de producción agropecuarios se definen como el conjunto de insumos, técnicas, 
mano de obra, tenencia de la tierra y organización de la población para producir uno o más 
productos agrícolas y pecuarios […[. Estos sistemas, complejos y dinámicos, están fuertemente 
influenciados por el medio rural externo, incluyendo mercado, infraestructura y programas, por 
lo que facilitan la evaluación ex ante de inversiones y políticas concernientes con la población 








Sistema de producción animal 
 
Los sistemas de producción animal varían en función de factores ambientales, tipo de forraje, 
tamaño y tenencia de la tierra. Los sistemas de producción animal tienen como objetivo 
fundamental obtener un aprovechamiento de diversas especies, a éstas generalmente se las 
domestica, tal es el caso de los bovinos, carneros, etcétera. 
En el cantón de Atacames las principales actividades de las que se obtiene una rentabilidad 
económica gracias a los animales, son la ganadería y  la pesca. 
 
 2.2.1 La Ganadería  
 
Es la actividad donde un grupo de personas se dedica a la crianza o engorde de aquellos animales 
denominados comúnmente "ganado": el vacuno, el caballar, el porcino, el lanar y el caprino, y por 
el contrario, caracterizamos a aquellos animales como las abejas, los conejos, las aves de corral, 
como actividad conexa. 
 
La ganadería se entiende como la actividad de criar algún tipo de especie animal que sirva para el 
consumo humano, es decir comprende las diferentes actividades y procesos desde la crianza hasta 
la comercialización de la carne y  los productos derivados de las especies elegidas. 
Las actividades agrícola y ganadera pueden estar conectadas en un solo lugar como lo es la granja, 
misma en la que el animal se beneficia de los cultivos que se convierten en su alimento y a la vez 






2.2.2 La Pesca   
 
Es la actividad de faenas artesanales  e industriales  donde cazan peces, es decir son capturados 
con una red o anzuelos. Esta actividad como se menciono puede ser artesanal (a pequeña escala) e 
industrial (a grande escala). 
La pesca hecha en ríos, lagunas o en el mar, no tiene carácter esencialmente agrario, pero se 
considera conexa. En la actividad predomina en importancia el cultivo de peces de consumo 
(principalmente tilapia, trucha y especies nativas), crustáceos (camarón, langostino), y en menor 
proporción de peces ornamentales y moluscos.  
 
 Entonces entendemos que la pesca es la actividad que tiene una o más personas donde pescan 
diferentes especies de peces tanto para autoconsumo como para su comercialización. 
 
Sistema de producción Agrícola 




El objetivo de la agricultura es la obtención de frutos de la tierra mediante todo el ciclo único e 
indivisible de labores que van desde la preparación del terreno cuando ésta es periódicamente 
necesaria, hasta la cosecha. Los fines de la agricultura son producir alimentos que son 
absolutamente esenciales para la vida del hombre, así como materias primas que son igualmente 





La agricultura es una actividad que ha venido cambiando con el paso de los años, sobretodo 
porque cada vez más se vienen implementando nuevas técnicas de cultivo que hacen que ya no se 
produzcan especies según la estación, sino más bien se lo realiza en cualquier época de año 
(aunque puede variar según el producto).  
 
En los sistemas de producción agrícola intervienen factores como: el clima, el suelo, la tenencia de 
la tierra, pero también intervienen factores como la fuerza de trabajo y el capital con el que se 
cuente para invertir ya que quienes se dedican a esta actividad producen ya no solamente para 
subsistencia propia sino que la producción está destinada a ser vendida, convirtiéndose así en una 
agricultura de mercado, es por ello que cada vez quienes viven de esto se especializan más en 
técnicas que permitan un mayor rendimiento. 
 
2.3  El Mercado  
 
Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 
la transacción de bienes y servicios a un determinado precio.  Comprende todas las personas, 
hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los productos de los 
ofertantes. 
 
Son mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 
consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro.   Se pueden 
identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los conforman esto es, los 
grupos específicos compuestos por entes con características homogéneas. 
 
El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o servicios por 
dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de compradores y vendedores que 
están en un contacto lo suficientemente próximo para las transacciones entre cualquier par de 




El término mercado se confunde a menudo con el de mercadeo; tradicionalmente se ha 
considerado el mercado como el lugar destinado a la compra, venta e intercambio de bienes o 
servicios.  En la concepción moderna, la noción de mercado se desvincula de la connotación física 
y enfatiza la relación entre compradores y vendedores. De esta manera, existen mercados locales, 
regionales, nacionales o internacionales, mercados de productores, de mayoristas, de minoristas, 
etcétera. 
 
Mientras que la comercialización o mercadeo es concebida como una serie de actividades de 
transferencia de productos, el mercado se destaca como el mecanismo que involucra las 
circunstancias de tiempo, lugar y forma en que se manifiestan la oferta y la demanda. En este 
sentido, el mercado constituye el eje del sistema de mercadeo, en cuyo concepto se incluyen las 
diferentes funciones que implica el proceso, en una visión más amplia, así como sus 
interrelaciones políticas, económicas, sociales y culturales; esto produce una serie de efectos, que 
no dejan de generar sus correspondientes conflictos. 
 
2.3.1 La Oferta: Hace relación a la actividad de los diferentes productores, quienes siguiendo “la 
ley de la oferta” están interesados en que suban los precios para producir más y vender más. 
Cuando los productores se enfrentan al mercado buscan ser más eficientes, teniendo en cuenta que 
una adecuada combinación de sus costos, les permitirá obtener mayores márgenes de ganancia y 
vender a precios competitivos en el mercado. 
 
2.3.2 La Demanda: Está constituida por las personas naturales o jurídicas que compran los 
productos, es decir, se refiere a las condiciones en que actúan los consumidores en el mercado.  
Tiene que ver con la “ley de la demanda”, en la cual si bajan los precios se aumenta el consumo. 
 
2.3.3 Los precios: Expresan el reconocimiento que los participantes de cualquier sistema 





Se utiliza el término precio para describir el valor monetario de un artículo.  Es el 
valor expresado en términos de unidades monetarias o cualquier otro medio de 
intercambio monetario. (…)  El precio de un producto influye sobre los salarios, los 
arriendos, los intereses y las utilidades.  Es decir, sobre el pago que se hace por los 
factores de la producción: trabajo, tierra, capital y empresariado; por lo tanto, 
constituye un regulador básico del sistema económico. (Cerón, 2003) 
 
En otras palabras, los precios representan el valor económico, expresado en términos de mercancía 
- dinero, que hay que entregar para obtener una cantidad determinada de recursos, bienes y 
servicios.  De esta manera, el precio valora e informa sobre la escasez o abundancia de un 
















CAPITULO III: SITUACION DEMOGRAFICA Y ECONOMICA DEL CANTÓN 
ATACAMES 
 
3.1 Situación demográfica de la zona rural del Cantón Atacames 
 
Atacames es un cantón de la Provincia de Esmeraldas. La Provincia de Esmeraldas se encuentra 
ubicada en la parte noroccidental de Ecuador con una población de 385223 (censo del 2001), 
posee un clima tropical con temperaturas que oscilan entre los 24 y 30 grados centígrados, su 
población es mayoritariamente de origen afro.  Dentro del límite de la Zona Exclusiva (ZEE) de 
Ecuador, el mar de la Provincia de Esmeraldas se ubica aproximadamente entre las latitudes 780 
50¨0 y 840 00¨0. Estos límites le dan una superficie de 105000 km2, siete veces el área de la 
Provincia (15000km2). 
 
En Esmeraldas en general las comunidades pesqueras son: Al Sur, Cantón Muisne, con sus 
comunidades pesqueras: Muisne que es la cabecera cantonal, Quingue y Galera; Cantón 
Atacames, con sus caletas pesqueras: Tonchigüe y Sua; en el centro de la Provincia, el Puerto 
Pesquero Artesanal de Esmeraldas; y al Norte los Cantones de Río Verde, con sus caletas 
pesqueras: Palestina, Río Verde y Rocafuerte; el Cantón Eloy Alfaro y sus comunidades pesqueras 
de Olmedo, La Tola y Limones como cabecera cantonal. No se tienen datos exactos del número de 
pescadores artesanales existentes en la Provincia, pero se estima en 12000.  
 
3.2 Zona Sur 
 
En Atacames las principales actividades son Turismo, actividades agrícolas, ganadería y pesca, las 










 Same.  
 La Unión. 
  
Este cantón tiene una playa extensa (4 km), un cálido mar, su población es de 41 mil 526 
habitantes; 20 mil 295 mujeres y 21 mil 231 varones según censo 2012. 
 
3.3 Características de las parroquias:  
Las parroquias de la costa son: Tonsupa, Atacames, Súa y Tonchigue (Same) y en el interior: La 
Unión, que es una parroquia rural. 
 
a) Atacames 
Atacames tiene excelentes sitios turísticos naturales, playas y una población amable y llena de 
alegría; también se pueden encontrar objetos artesanales tales como joyas en coral negro, tagua, 





Ecoturismo.- Recorra el estuario del Río Atacames y el ecosistema de manglar con las orquídeas, 
flores exóticas, brome lías y otras variedades de plantas epifitas. Aquí se originan 
aproximadamente el 80% de las especies bio-acuáticas. (Hernández, 2009, pág. 19) 
 
b) Tonsupa 
La parroquia de Tonsupa se creó en el año de 1.995 siendo una de las de mayor desarrollo urbano 
y turístico en la actualidad. Su nombre viene en honor al príncipe TONSUPA, Hacían de 
Atacames su centro de comercio e intercambio de productos, ya que ellos se dedicaban a la pesca, 
agricultura y las artesanías. Tonsupa se inserta a la actividad turística Poco a poco se va 
posicionando como una zona exclusiva por el tipo de inversiones. 
 
c) Súa  
Es un balneario tranquilo balneario, fue el primero hace mucho tiempo y es el preferido por la 
tranquilidad de sus aguas, por su acogedor paisaje, sus encantos naturales, la flora y fauna muy 
propia de las Galápagos la podemos apreciar con varias especies en este maravilloso sector como 
son los piqueros de patas azules, pelícanos, gaviotas, etc. 
 
Es el único puerto autorizado por la marina para zarpar en un recorrido y conocer a las ballenas 
jorobadas que desde el mes de junio hasta septiembre vienen desde las gélidas aguas del polo sur 
hasta las cálidas de este sector para en danzas exóticas conquistar a sus parejas o aquellas que ya 
fueron cortejadas el año anterior se preparen para ser madres.  Los manglares le ofrecerán un 
verdadero muestrario de mariscos, pescados y deliciosas frutas. 
 
d) Tonchigüe  
Lo más selecto del turismo nacional y extranjero, sus construcciones en Casa Blanca lo dicen 
todo, esto ha despertado el interés en los inversionistas de venir a este balneario Tonchigue, tierra 




producción total del cantón (Hernández, 2009) y una tierra bendecida para la crianza de ganado 
vacuno  con una vista privilegiada desde sus montañas al mar. 
 
e) La Unión 
La naturaleza, flora y fauna del campo, La Unión es donde se desarrollan las actividades del 
campo, emoción y aventura junto a los hatos de ganado mirando cómo se ordeñan las vacas, como 
se cultivan los campos, como se trabaja la tierra y luego la preparación de los frutos que son la 
culminación de sus grandes jornadas de trabajo y sacrificio  
 
3.4 Situación económica de la zona rural del Cantón Atacames. 
 
El Cantón Atacames está atravesando uno de sus mejores momentos con respecto a su economía 
en la cual el 60% de su producción económica se fundamenta en el turismo y el 40% restante se 
divide en la producción agraria, y varias actividades como los trabajos públicos y las empresas y 
micro empresas privadas. 
 
En Atacames se produce cacao, naranja, plátano, maíz, yuca, tomate, carne, leche 
pimiento, mango, manga, toronja y aguacate. Atacames tiene 508 kilómetros 
cuadrados, población mayor a los 12000 habitantes, su terreno es arcilloso la actividad 
comercial está más enfocada al turismo  debido a sus hermosas playas pero la segunda 
actividad económica de este cantón es la ganadería y la agricultura, la mayoría de su 
población es pobre debido a que no existen suficientes fuentes de trabajo y se ejerce el 
trabajo informal. (Marambio, 2009) 
 
El manejo de los recursos pesqueros en las últimas décadas, se ha convertido en un problema 
extremadamente complejo donde hay que conjugar varios factores, tanto sociales, políticos, 
económicos y culturales, dando como resultado una eminente preocupación por la conservación de 




en las pesquerías, el deterioro de los índices de rentabilidad, y el poco acceso a tecnología que les 
permitan tener una diversificación de la actividad que realizan y por ende mejorar la calidad de 
vida de las familias y comunidades pesqueras, ha permitido en mucho de los casos la explotación 
de recursos que por su alto valor económico, su fácil ingreso y el poco o casi nulo control de 
acceso se ha manifestado en un crecimiento desordenado del sector.  
 
Si la administración de la pesquería, la comprendemos como la capacidad de mantener el 
equilibrio entre la capacidad de captura de una flota determinada y los excedentes productivos del 
stock, estamos lejos de poder desarrollar una administración pesquera al amparo del citado 
principio. Aún cuando las circunstancias no han sido del todo propicias (conflictos entre los 
artesanales e industriales, poca participación del estado) una costumbre arraigada en estas 
poblaciones pesqueras es que el hijo acompañe al padre a las labores de pesca, suprimiendo con 
ello toda posibilidad al niño de poder mejorar su calidad de vida, haciéndolo vulnerable a la 
explotación, por aquellos que han podido contar con una mejor preparación. 
 
Existe la creencia que aún es posible obtener muy buenos ingresos con grandes capturas, situación 
muy alejada de la realidad.  No existe una política clara de capacitación para la pesca artesanal, lo 
que está abriendo una brecha profunda, entre este subsector productivo y otros rubros de las 
economías regionales. Esta brecha imposibilita que el crecimiento, el desarrollo, las ventajas 
económicas se acerquen a estos grupos sociales. 
 
Antecedentes como estos y el firme avance de la globalización nos permiten afirmar que se 
requiere urgentemente subsanar esta deficiencia, dado que los productos pesqueros son 
explotados, y una alternativa real y sustentable de actividad económica que podría tener un gran 








Capítulo IV: CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN GANADERA, 
AGRÍCOLA Y PECUARIA DE ATACAMES 
 
4.1 Características de la Producción Ganadera 
 
Según la cantidad de tierra que poseen los productores, se clasifica el tipo de tecnología que 
utilizan para la producción de leche, crianza de ganado etcétera, de esta manera exixten pequeños 
y medianos productores que poseen de una a diez hectáreas de tierra, tienen en este caso ganado 
criollo, y la tecnología es escasa, la producción es poca en comparación a quienes poseen 
considerables espacios de tierra que pueden ser más de 50 hectáreas y realizan una ganadería 
tecnificada y semi-tecnificada, el ganado incluso es mejorado genéticamente tanto para obtener 




Está compuesto por las razas destinadas a la producción de leche.  
 
Las principales razas de ganado lechero son las Holstein-Friesian, Ayrshire, Brown Swiss, 
Guernsey y Jersey.  Los antecesores de estos animales procedían de Europa, donde sigue 
habiendo ejemplares.  La raza Holstein-Friesian procede de Holanda y zonas adyacentes, la 
Ayrshire de Escocia, la Jersey y la Guernsey de las islas del Canal frente a las costas del Reino 
Unido, y la Swiss Brown de Suiza. Entre las principales razas de Bos indicus, presentes sobre 






Las principales razas tienen características distintivas que permiten su identificación. La Holstein-
Friesian es la de mayor tamaño; una vaca adulta pesa al menos 675 kg.  La siguen en tamaño la 
Brown Swiss, la Ayrshire y la Guernsey.  La Jersey es la raza más pequeña: los ejemplares adultos 
pesan 450 kg. Las razas difieren también en el color. La Holstein es blanca y negra, aunque 
algunos ejemplares pueden ser blancos y rojizos; el color de la Brown Swiss varía desde un 
castaño grisáceo muy claro a castaño oscuro; y la Ayrshire puede ser rojiza, castaño o caoba con 
blanco.  La Guernsey es de color de gamuza, con marcas blancas y piel amarillenta, y la Jersey 
puede variar del gris oscuro a un color de gamuza muy oscuro, normalmente liso pero en 
ocasiones con manchas blancas.  
 
Las razas difieren también en el volumen de leche producido y en su composición.  La 
Holstein-Friesian es la que produce mayor cantidad, 7.890 kg por término medio, seguida de la 
Brown Swiss, la Ayrshire, la Guernsey y la Jersey. La leche de esta última raza, es la que 
contiene un mayor porcentaje de grasa (5%), seguida por la Guernsey, la Brown Swiss, la 
Ayrshire y la Holstein (3,61%). (http://www.detodounpocotv.com) 
 
4.1.2 Ganado para consumo cárnico   
 
El ganado para carne se ha seleccionado para su producción, y muchas razas se han desarrollado o 
adaptado para condiciones especiales.   
 
Las principales razas de ganado para carne son la Hereford, la Hereford sin cuernos, la 
Aberdeen-Angus, la Charolesa, de origen francés, pero que hoy se encuentra en México y 
Estados Unidos, la Brahman y la Simmental. Otras razas importantes incluyen la Piamontesa, 
del norte de Italia; la Rubia gallega, noroeste de España; el toro de lidia, originario del sur de 
España y extendido por Latinoamérica; la Devon, originaria de Inglaterra aunque hoy se 
encuentra en Australia; la Galloway y la Highland de Escocia; la Limousin, la Normandy y la 
Maine-Anjou de Francia; la Gelbvich de Alemania; la Chianina italiana; la Murray Grey de 





La raza Hereford, que se encuentra en el Reino Unido, Norteamérica, Sudamérica y Australia, se 
caracteriza por su capa de color rojizo y su cara blanca. Las Hereford sin cuernos tienen las 
mismas características, pero sin cuerna, como su nombre indica. Las Aberdeen-Angus son de 
color negro uniforme y carecen de cuerna; la Charolesa es blanca o de color crema y de gran 
tamaño. La Brahman suele ser de color blanco, con orejas grandes y caídas y una gran papada o 
faldilla (el gran pliegue de piel que rodea el cuello). Las Simmental varían en color desde el 
rojizo, pasando por el amarillo gamuza, al blanco liso. La Piamontesa es de color gris claro con el 
morrillo elevado. La Rubia gallega es de color tostado y presenta convexidad del tercio posterior. 
El toro de lidia es negro, cuerna alzada y desarrollada y apto para la lidia. 
 
4.1.3 Razas de doble uso  
 
 Estas razas han sido seleccionadas tanto por su carne como por su leche. Comprenden la Milking 
Shorthorn, la Red Dane, la Red descornada, la Brahma, Normanda, la Pardo alpina y la Pinzgauer. 
Muchos de los animales clasificados como lecheros o para carne, en especial los de la Europa 
continental, podrían considerarse como pertenecientes a este tipo. 
 
Cebú, nombre común de varias razas de ganado vacuno doméstico originarias del sur de Asia. 
Se piensa que descienden del banteng, la especie de buey salvaje que vive en Java y Borneo. Su 
característica más conocida es la presencia de una joroba a la altura de los hombros. La mayoría 
de estos animales tienen cuernos cortos, orejas caídas y un repliegue en la piel que le cuelga 
hacia abajo desde la garganta. Se utilizan mucho en África (donde ha sido introducido) y en 
Asia como bestias de carga, y su carne y leche son muy apreciadas. Ciertas sectas hindúes 
consideran a los machos blancos animales sagrados, y por ello son llamados en algunos lugares 
ganados de brahmán. (http://biologicos2007.blogspot.com, 2007) 
 
El cebú es muy resistente al calor y a las enfermedades tropicales, por lo que se ha introducido en 
los Estados Unidos y en Sudamérica para cruzarlo con ganado vacuno autóctono y obtener 




Banteng, especie de ganado vacuno originario de los bosques de montaña y valles abiertos del 
Sureste asiático. Por el color, la forma, el tipo de cuernos y la ausencia de papada, es parecido 
al gaur de la India, aunque es algo más pequeño. Tiene las patas de color blanco, el pelo es 
corto y lustroso, las extremidades son delgadas y el hocico aguzado; la espalda se eleva 
formando una protuberancia o joroba, que está situada inmediatamente detrás del cuello. El 
color del macho es castaño oscuro o negruzco mientras que el de la hembra es pardo o pardo-
rojizo. Se cree que hay varios miles de bantengs que viven en libertad, desde Myanmar hasta 
Borneo. (http://biologicos2007.blogspot.com, 2007) 
 
En la provincia de Esmeraldas el cantón Atacames produce el 12% del total en producción 
ganadera a nivel provincial y la provincia de Esmeraldas según fuentes del INEC se ubica en el 
quinto lugar en la producción ganadera del país haciendo notar un considerable desarrollo agrario 
en los últimos años.   Los toretes son los más comercializados para ser faenados y que su carne sea 
consumida, también se comercializan terneros, la producción de leche es alta en el cantón, 
trabajan en estas actividades cerca de 700 productores de los cuales 70 están afiliados en la 
Asociación de Ganaderos y los demás en diferentes asociaciones.   
 
Los Términos usados para referirse al ganado bovino según sexo y edad son los siguientes: 
Ternero becerro: Las crías machos mientras están en lactancia. 
Ternera: Las crías hembras mientras están en lactancia. 
Borrega: Vaca joven destinada al sacrificio sin maternidad. 
Novillito: El macho castrado, desde el destete hasta los 3 años aproximadamente. 
Gochona: Vaca en exceso de cebo. Conocida ampliamente en Asturias como sustituta del 
buey. 
Vaquillona: La hembra, desde el destete hasta la edad reproductiva. 
Toruno: El macho hasta los 3 años. 




Vaca: La hembra en edad reproductiva. 
Buey: El macho después de los 3 años castrado utilizado para trabajos de arado. 
 
4.2 Características de la producción agrícola 
 
El suelo esmeraldeño es muy fértil por lo que sus tierras son perfectas para la siembra de varios 
productos agrícolas tales como: Caco, banano, café, melón, badea, naranja, sandia, sapote, mango, 
madereras, etc. 
A pesar de su enorme potencial como productor agrícola los productos de exportación fueron 
durante varios años el tabaco, café, cacao y banano.  Además de la producción agrícola la 
superficie del cantón Atacames también es usado para la ganadería.  La población de ganado 
bovino supera las 200 mil cabezas y la de ganado porcino las 113 mil, se ha importado ganado 
Brown Swiss, Brahman, Santa Gertrudis y Holstein. El área dedicada a pastos es superior a 235 
mil hectáreas.  
 
4.2.1 El caso del banano  
 
Desde l948 hasta 1968 se dio un período de auge bananero que dio como resultado un aumento de 
la inmigración interna y la reactivación de empresas que no eran sino intermediarios mayoristas 
que retenían una clientela campesina ligada a ellos por préstamos en dinero y en productos.  La 
empresa exportadora de banano asignaba cupos a una red de comerciantes y tres días antes del 
embarque daban aviso a los campesinos para el corte y expedición de la fruta hasta los sitios 
determinados.   En el cultivo predominaban las unidades productoras familiares. A partir de 1967 
se reduce la exportación bananera de Esmeraldas debido a la incorporación de las zonas bananeras 
de El Oro, Guayas y Los Ríos y además debido a que las empresas multinacionales prefirieron la 
variedad Cavendish a la Gross Michel.  La superficie cultivada se redujo en forma notable y con la 
crisis empieza la pauperización campesina, la concentración de la propiedad y la diversificación 




maderera de los grandes recursos forestales de la provincia sin embargo, el banano continúa 
siendo el primer producto agrícola.   
 
4.2.2 Recursos Vegetales de la zona 
 
Los suelos de la provincia son muy ricos en recursos vegetales. La flora es abundante y rica, sus 
recursos forestales han hecho posible una gran exploración maderera en una extensión que 
sobrepasa las 3 mil hectáreas. 
 Las principales maderas que se encuentran en la provincia son: chanul, balsa, laurel, sande, 
madera blanca, virola, guayacán, tangaré. El acceso para la explotación forestal ha sido 
relativamente fácil pero existe el peligro de que se altere el sistema ecológico y se inicie un 
proceso de desertificación si la explotación no es debidamente controlada y no se efectúa la 
reforestación. Existe una amplia gama de bellas palmeras, frutales, plantas ornamentales, 
medicinales y flores de varias especies. (http://www.explored.com.ec, 2012). 
 
4.3  Características de la Producción Pesquera 
 
La actividad de las pesca es de gran importancia para el país ya que este sector contribuye en el 
área alimentaria, los pescadores artesanales a la vez que contribuyen a su economía con esta 
actividad, basan gran parte de su alimentación y la de su familia en lo que capturan en el mar, este 
tipo de pesca se la realiza con lanchas o pequeñas embarcaciones, con poca tecnología, los 
métodos utilizados no son destructivos y por ello este tipo de pesca requiere atención para que se 
la promueva.  La pesca de altura prácticamente no existe en el cantón, las embarcaciones son 





Los únicos procesos que se utilizan en las faenas de pesca es el desangrado y desviscerado, las 
embarcaciones de madera, no utilizan hielo para la conservación de la pesca, ya que sus faenas no 
son prolongadas. 
 
 En el Ecuador la pesca artesanal ocupa a más del 50% de los pobladores que viven en 
 comunidades costeras, quienes representan el 25% de la población total del país y cuya mayor 
 fortaleza son la experiencia y eficiencia en la fase extractiva; sin embargo, los aspectos de 
 manipuleo, procesamiento y comercialización de los recursos capturados, tienen debilidades 
 persistentes que dificultan su acceso al mercado. (ftp://ftp.fao.org, 2007) 
 
 Las principales debilidades del sector pesquero se centran en las etapas de procesamiento y 
comercialización, hay muchas deficiencias en la manipulación del producto, demasiados 
intermediarios y, sobre todo, dificultad de acceder a algunos mercados por el poco valor agregado 
que se les da a los productos de exportación.    No existe al momento un adecuado tratamiento que 
cumpla con las normas de higiene, no se tiene la costumbre de desinfectar la superficie, área de 
manipulación, y el área de almacenamiento de la pesca, sin embargo el producto llega fresco 
debido a que apenas los pescadores regresan con la pesca empiezan con el procedimiento de 
desviscerado y venden el producto fresco. 
 
4.3.1  Localidades de producción pesquera en el cantón Atacames 
 
Los sectores de Tonchigüe y Súa son zonas donde  se realiza las artes de pesca. 
Tonchigüe: en la parroquia de Tonchigüe existe  una población estimada de 8000 habitantes, 
según el último censo del INEC realizado en 2012.  Es una comunidad ubicada a 45 minutos de 
Esmeraldas que cuenta con las siguientes características en la pesca. 
Flota Pesquera: La flota pesquera está compuesta por más de 500 pescadores, utilizan 
embarcaciones con motores fuera de borda generalmente, lo que quiere decir que el motor está en 




también cerca de 150 embarcaciones de fibra de vidrio.  Esta zona está dedicada a la pesca de 
altura especialmente, existe una importante cantidad de bongos los cuales utilizan remos  y 
también hay canoas.  
Artes de Pesca: Utilizan El espinel de superficie que consiste en una cuerda gruesa con varios 
anzuelos, está sostenida por boyas que van distribuidas a lo largo, también utilizan el trasmallo 
que es generalmente para la pesca de fondo, consiste en redes superpuestas que forman bolsas en 
el paño central, el cual es más grande en dimensiones en comparación a los otros dos, es ahí donde 
quedan atrapados los peces.  
Temporadas de Pesca: Las temporadas de pesca están bien definidas para cada especie: 
TABLA 1  
Temporadas de Pesca del cantón Atacames 
Especie Arte de Pesca Temporada de Pesca 
Dorado Espinel de superficie 
Enero – abril , Noviembre - 
diciembre 
Murico Espinel de superficie Marzo 
Corvina Espinel de superficie Enero - abril 
Pargo Espinel de profundidad , volantín Enero - abril 
Colorado Espinel de superficie Noviembre - mayo 
Cabezudo Espinel de superficie Noviembre - mayo 
Langostino Red camaronera Enero - mayo 
Langosta Red langostera  
Picudo Espinel de superficie Mayo - Julio 
Wahoo Espinel de superficie Mayo - Julio 
Banderón Espinel de superficie Mayo - Julio 
Albacora Espinel de superficie Mayo - Julio 
Bonito Trasmallo Mayo - Julio 
Tollo Espinel de superficie Mayo - Julio 





Facilidades Pesqueras: Tonchigüe cuenta con una planta de procesamiento de productos 
frescos y congelados, perteneciente a la Cooperativa de Producción Pesquera “21 de Enero” 
con 50 socios, esta infraestructura creada con fondos de UDENOR, posee las siguientes 
instalaciones: planta de hielo con capacidad de 50 marquetas día, cuarto frío de 20.000 libras y 
la sala de proceso con capacidad de 10.000 libras día, posee 3 mesas de desviscerado con 
capacidad de trabajo de 20 personas, Esta caleta pesquera cuenta con 3 gasolineras, la una 
pertenece a la cooperativa 21 de Enero con un cupo mensual de 40.000 galones.  La pesca es 
desembarcada en playa y transportada a las bodegas en tinas plásticas. (Bone, 2006, pág. 12) 
 
Costo de transporte a los mercados: Existen 3 mercados importantes a nivel nacional: 
Esmeraldas, Quito y Santo Domingo.  El transporte de la pesca a Esmeraldas tiene un costo de 25 
dólares, a Quito 200 y Santo Domingo 100 dólares respectivamente. 
 
Manejo de la pesca en las embarcaciones y en tierra: Para la pesca de altura el pescador 
utiliza como medio de conservación el hielo, las fibras de vidrio para la pesca de altura utilizan 
en cada faena 5 marquetas de hielo, y para la pesca costera un promedio de 2,5 marquetas, esto 
en cierta medida da la calidad y frescura del producto, se puede decir que existe un alto grado 
de responsabilidad en el tratamiento de las especies capturadas, las faenas de pesca no pasan de 
72 horas, por lo tanto el producto no está expuesto a prolongados días de conservación. (Bone, 
2006). 
 
Los únicos procesos que se utilizan en las faenas de pesca es el desangrado y desviscerado, las 
canoas realzadas utilizan tinas de plástico para el almacenamiento de la pesca, los bongos 
depositan la producción en la embarcación.  No existe la costumbre de desinfectar la superficie, 
áreas de manipulación, y almacenamiento de la pesca.  Por la falta de infraestructura de 
desembarque, la pesca es trasladada hacia las bodegas en parihuelas construidas en hierro, los 
desembarques no son manejados ajustados a las normas mínimas de higiene, así como su 
conservación, utilizando bodegas construidas de bloque y cemento o recipientes denominados 
hico por, para la conservación utilizan hielo en marqueta triturado, no existe un tratamiento previo 




Comercialización: La pesca es comercializada en tierra, existen compromisos entre los 
pescadores y los comerciantes mayoristas, ellos contribuyen con  combustible, carnada y el hielo, 
para asegurar la producción, también muchos comerciantes son dueños de las embarcaciones e 
influyen en el precio final de la pesca, lo cual afecta al pescador.  
Del trabajo de campo realizado la cooperativa 21 de Enero lleva una estadística de los volúmenes 
de desembarque por especie y dependiendo de la temporada es así que se estima que el total de 
desembarque es de  7000 kg en temporada buena y en temporadas bajas de 2000kg por mes 
aproximadamente. 
 
B) Parroquia Súa: 
Perteneciente al Cantón Atacames con una población de 3065 habitantes, las principales 
actividades económicas de esta Parroquia son el turismo, la pesca y agricultura en menor escala, 
tiene fácil vía de acceso, está ubicada a 30 minutos de la capital de la Provincia. 
 
Flota Pesquera: Está compuesta por 40 fibras de vidrio, de eslora 6,5 a 8,5 metros; manga 1,70 
a 2,10 metros; puntal de 0,80 a 1,05 metros, con motores fuera borda entre 45 y 75 caballos de 
fuerza dedicada a la pesca de altura especialmente, se registra igual número de bongos 40 en 
total, para la pesca de camarón y 5 canoas realzadas para la pesca costera. Cuenta con un 
número aproximado de 300 pescadores. (Bone, 2006) 
 
Artes de Pesca: Los principales artes de pesca utilizados son: espinel de superficie, redes 
camaroneras, trasmallos y el volantín. 
 
Temporadas de Pesca: Las temporadas de pesca están bien definidas para cada especie, no existe 





Temporadas de Pesca del  Cantón Atacames 
Especie Arte de Pesca Temporada de Pesca 
Dorado Espinel de superficie 
Enero – abril , Noviembre - 
diciembre 
Corvina Espinel de superficie Enero – Abril 
Pargo 
Espinel de profundidad , 
volantín 
Enero – Abril 
Langostino Red camaronera Enero – mayo 
Picudo Espinel de superficie Mayo – Julio 
Banderón Espinel de superficie Mayo – Julio 
Albacora Espinel de superficie Mayo – Julio 
Tollo Espinel de superficie Mayo – Julio 
Pez espada Espinel de superficie Agosto - octubre 
(Bone, 2006) 
Zonas de Pesca: Las faenas de pesca las realizan entre Muisne y Tonsupa 
Tabla 3  
Zonas de pesca del cantón Atacames 
Especie Zonas de Pesca Distancia Millas 
Dorado Galera – El Cabo 15 – 20 
Corvina Punta Gorda - Tonsupa 20 
Pargo lunarejo Tonsura – El Cabo 2 – 10 
Pargo achiote Galera – Cañaveral 20 
Langostino Galera – Tonsupa 0.5 – 5 
Picudo Cabo San Francisco  30 – 50 
Banderón Cabo San Francisco  30 – 50 
Albacora Cabo San Francisco  30 – 50 





Facilidades Pesqueras:  Esta caleta cuenta con un muelle de desembarque, una gasolinera para el 
expendio de combustible artesanal a un costo de 0.98 dólar el galón, la capacidad de dicha 
gasolinera es de 11.000 galones, estas instalaciones construidas por la FENAPEP pertenecen a la 
cooperativa Bahía de Súa, no existen comerciantes debidamente establecidos y tampoco cuentan 
con bodegas de almacenamiento para la pesca, el producto de la misma es transportado a los 
mercados de Esmeraldas en su gran 16 mayoría.  La caleta pesquera de Súa cuenta con dos 
cooperativas; Bahía de Sua con 25 socios y cooperativa Brisas del Mar con 15 socios. 
 
Costo de operación de las faenas de pesca: Se han podido identificar algunos valores de las 
faenas de pesca dependiendo de la temporada, así para la pesca de, corvina, pargo, picuda y otras 
especies costeras el gasto promedio de combustible es de 12 galones o 12 dólares, en la pesca del 
dorado, pez espada, picudo, albacora, rabudo, cachuda el consumo de gasolina oscila entre 80 y 
180 galones correspondiente a 79 y 177 dólares por faena de pesca, en la pesca del langostino el 
consumo de comestible corresponde a 6 dólares en promedio. 
Para la pesca de altura utilizan 5 marquetas de hielo a un costo de 2 dólares cada una, en la pesca 
de corvina, pargo, cabezudo el consumo de hielo no pasa de 2 marquetas. Los pescadores se 
abastecen de hielo desde Atacames o Tonchigüe. El gasto de alimentación para una faena de pesca 
de dos días es de 20 dólares para una tripulación de 3 pescadores y 2 días de faena. 
 
Costos de las artes de pesca: De la información recogida en terreno arrojan el siguiente resultado 
en los costos de las artes de pesca que no difieren de las otras zonas en estudio. 
 
Manejo de la pesca en las embarcaciones y en tierra: Para la pesca de altura el pescador 
utiliza como medio de conservación el hielo, las fibras de vidrio para la pesca de altura utilizan 
en cada faena 5 marquetas de hielo, y para la pesca costera un promedio de 2,5 marquetas, esto 
en cierta medida da la calidad y frescura del producto, se puede decir que existe un alto grado 
de responsabilidad en el tratamiento de las especies capturadas, las faenas de pesca no pasan de 






Los únicos procesos que se utilizan en las faenas de pesca es el desangrado y desviscerado, las 
canoas realzadas utilizan tinas de plástico para el almacenamiento de la pesca, los bongos 
depositan la producción en la embarcación.  No existe la costumbre de desinfectar la superficie, el 
área de manipulación de la pesca, y el área de almacenamiento. 
 
Comercialización: La pesca es comercializada en tierra, existen compromisos entre los 
pescadores y los comerciantes mayoristas, en donde estos le entregan en muchos de los casos el 
combustible, la carnada y el hielo, con la única finalidad de asegurar el producto, pero esto 



















CAPÍTULO V: AGENTES  Y FACTORES ECONOMICOS DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA 
 
5.1 Los agentes de producción 
 
Los principales agentes económicos de producción son: La familia, las empresas y el Estado. 
La familia, llamadas también consumidores, está comprendida no solamente de acuerdo a la 
tradición  jadeó cristiana como padre, madre e hijos sino incluso conformada por un solo 
individuo o una pareja, juega dos papeles en la economía ya que por una parte son dueños de los 
recursos como la tierra y por otra son los mayores consumidores de los productos que las 
empresas ofertan.  Los productos que ofertan las empresas pueden ser  bienes o servicios, las 
empresas se dedican exclusivamente a esta actividad y para ello pagan a las familias por su 
trabajo, que consiste en la fuerza física que aplican en transformar la materia, que pasará a 
llamarse producto y que será ofertada por la empresa, a cambio del trabajo que realizan las 
familias (que pasan a llamarse trabajadores o mano de obra). El trabajo también consiste en la 
actividad intelectual con la cual aportan los empleados para el crecimiento de las empresas. 
 
Las empresas pagan sueldos y salarios como contrapartida del trabajo; intereses, beneficios, 
dividendos, etc., como contrapartida del capital; alquileres o simplemente renta como 
contrapartida de la tierra. Los bienes y servicios producidos por las empresas son ofrecidos a 
las familias que entregarán a cambio su precio. (http://www.eumed.net, 2012) 
 
El principal objetivo de las empresas es obtener rentabilidad de su actividad a un bajo coste, 
generan puestos de empleo ya que su principal recurso es contar con capital  para realizar su 
actividad económica y generar capital, pero las grandes empresas también tienen un contra ya que 
son las principales responsables de la contaminación ambiental por lo que existe una 




El Estado interviene en la actividad económica de una manera más compleja que los otros agentes 
ya que participa como oferente y demandante porque al igual que las familias es propietario de 
factores de producción como la tierra y al igual que las empresas produce bienes y servicios 
tangibles e intangibles (Sector público) pero a diferencia de los otros agentes: 
 
El Estado tiene capacidad para recaudar impuestos, tanto de las empresas como de las familias. 
Así mismo destinará parte de sus ingresos a realizar transferencias sin contrapartida a ciertas 
empresas que considere de interés social o a algunas familias mediante subsidios de desempleo, 
pensiones de jubilación y otras. (http://www.eumed.net, 2012) 
 
Los consumidores o familias en este proceso, convierten el salario en bienes y servicios que 
satisfagan sus necesidades, que es el fin último de éste proceso. 
 
5.1.1 Los agentes económico que intervienen en la producción agrícola y ganadera 
 
Podemos considerar de acuerdo a lo explicado anteriormente dos factores principales que 
intervienen en la producción de la riqueza que son: la naturaleza y el trabajo, sin los cuales no 
existiría ningún agente de producción.  Es el trabajo y la tecnificación en el mismo lo que ha 
permitido que la economía avance al ritmo actual. 
En la producción agraria intervienen varios agentes, los principales son: la familia entendida como 
los dueños de las tierras y a la vez como la mano de obra que labora en la tierra y produce el 
cultivo, es decir como trabajadores producen algo, éste algo en el agro son los cultivos, los 
cultivos en Atacames pueden ser varios pero principalmente el suelo produce cacao, verde, 
naranja.  El agricultor al producir estos cultivos, invierte en herramientas y recursos para asegurar 
el éxito de la cosecha y su posterior venta, el objetivo de la venta es que el ingreso que reciba por 
sus productos le deje ganancias, estas ganancias son lo que se denomina excedente, que es la 
diferencia que le queda de lo que invirtió y lo que recibió, así lo que produce debe tener más valor 




El agricultor produce la materia prima para la elaboración de otros productos que se comercializan 
en el mercado, de esta manera si ponemos el ejemplo del cacao, el agricultor vende el cacao, éste 
más adelante pasará a manos del empresario quien con su maquinaria y sus empleados 
transformará este cacao en barras de chocolate, estas barras a su vez serán vendidas a grandes 
cadenas como los supermercados o pequeñas tiendas. 
 
El empresario interviene al comprar el cacao como materia prima para luego transformarla y 
venderla ya sea a otros empresarios o a los consumidores finales, la distribución de la ganancia 
que queda de comprar cacao y venderlo convertido en barras de chocolate se distribuye para él, los 
empleados que trabajan para él, además de que también le permite costear gastos de producción 
como la envoltura para las barras para lo que generalmente se contrata otras empresas dedicadas a 
esto, además que se realiza también la exportación del producto, sea como producto final o como 
materia prima a otros mercados internacionales. 
 
El Estado interviene en la producción agraria al subsidiar los gastos que genera producir los 
cultivos, subsidiando fertilizantes y agro insumos y facilitando créditos a los agricultores, esto 
beneficia no solamente a los agricultores sino al Estado ya que su función principal es velar por el 
bienestar de la Nación y al aumentar la productividad de los suelos se asegura que el alimento no 
falte para los ciudadanos y que además sobre para negociar con los mercados internacionales con 
los que además se realizan acuerdos arancelarios sobre ciertos productos.   
 
En este proceso interviene también el clima el cual en Ecuador es muy variable, fenómenos como 
la Niña o el Niño han provocado grandes pérdidas en las cosechas de la Costa ecuatoriana y esto 
provoca a su vez el incremento en los precios de los productos agrícolas lo que a su vez influye en 
el precio de los productos elaborados con ellos, es decir afecta a todos quienes intervienen en este 
proceso económico.   
 
El Estado crea y aplica políticas y ejecuta proyectos para beneficiar a los agricultores y evitar 




tenencia de tierra, hasta la aplicación de proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de los 
cultivos así como también regulando precios para el beneficio de los consumidores.  Las 
instituciones que se han creado para ayudar a la actividad agraria son MAGAP INDA INEC, 
PROCA, ASOCIACIONES DE AGRICULTORES (bananeros, cafeteros, cacaoteros, etcétera). 
 
En la producción ganadera, los principales agentes económicos que intervienen son: la familia 
entendida como los dueños de las tierras y a la vez como la mano de obra, como propietarios de 
las tierras pueden ser dueños de las granjas, estas granjas participan como empresas a su vez. 
 
La empresa ganadera es una unidad económica de producción que combina los factores (tierra, 
mano de obra, etc.), mediante una determinada técnica, con el fin de producir bienes (leche, 
carne, huevos, etc.) que son destinados al mercado; es, por lo tanto, una unidad de control y de 
toma de decisiones. (García, 1996) 
 
 
En el caso de la producción ganadera los flujos financieros tienen un movimiento diferente al de la 
agricultura, tomando en cuenta que según la diversidad de los animales que se tenga, ya sea 
bovino, caballar, porcino, vacuno, variará el tipo de alimentación de los mismos y los gastos de 
inversión vs ganancia.  Generalmente la empresa ganadera es de tipo familiar,  aunque como 
cualquier empresa se rigen por el criterio del beneficio, hay una serie de factores socioculturales 
de gran peso a la hora de la toma de decisiones sobre: ¿Qué bienes producir?, ¿Qué tecnología 
aplicar? ¿Dónde situar la empresa?, etc. (García, 1996) 
 
En las empresas de tipo familiar contribuyen los miembros de la misma como mano de obra pero 
además su aporte puede ser económico como resultado de su trabajo en otro lugar, este aporte 
servirá para la compra de máquinas y animales y sus inversiones de consumo se llevan de manera 
mutua con la empresa ganadera, es decir aportan en servicio a la granja pero a la vez se sirven de 
ella. 
Pero existen otros empresarios, que participan en este proceso, los compradores del ganado, éstos,  
no siempre se llevan los animales para consumo de carne, sino para reproductores, y también en el 




sean lecheras.  Al intervenir varias empresas en este proceso, son necesarias varias 
reglamentaciones para asegurar la calidad de los animales, ya sea su carne, su leche y los 
derivados de la misma, ya que la industria del ganado da paso a varias industrias más como la 
lechera, se han ido creando gremios para mantenerse mejor informados sobre las tecnologías 
nuevas que les permiten obtener mayor rentabilidad de los animales como la AGSO (Asociación 
de Ganaderos de la Sierra y en el Oriente) o la AGCG (Asociación de Ganaderos de la Costa y 
Galápagos). 
 
El Estado por tanto para asegurar el bienestar de los productores y los consumidores establece 
leyes a través de sus diferentes instituciones, estas regulan los precios y además promueven en 
cooperación con los gremios, proyectos para fomentar la producción de la empresa ganadera, 
como el caso de MAGAP (Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca). 
 
5.1.2 Agentes de la producción pesquera 
 
La actividad de la pesca es realizada por pescadores artesanales, en el caso de esta actividad, el 
mar no es propiedad privada al contrario de las Tierras, por ello, el Estado regulariza la misma. 
 
Los agentes de producción pesquera son aquellos que participan dentro de la dinámica de la 
comercialización y venta de la actividad pesquera.  Dentro de estos agentes tenemos al Estado 
quien está representado por sus instituciones como: MAGAP, Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros, Instituto Nacional de Pesca, Subsecretaría de Gestión Marina Costera, Servicio de 
Rentas Internas, quienes cumplen un rol importante generando las políticas y normas que regulan 
la actividad pesquera de la provincia de Esmeraldas. 
 
Los pescadores en las distintas asociaciones y cooperativas, también intervienen y participan en la 
actividad realizando sus faenas de pesca y realizando estas actividades de manera organizada.  La 




entre estas asociaciones tenemos a las distintas asociaciones Bancarias como: BNF, Banco del 
Pichincha, Corporación Financiera Nacional, Banco de Guayaquil, Produbanco.  Intervienen 
también en el área de investigación, las Universidades Luis Vargas Torres de Esmeraldas y 
Pontificia universidad Católica con sede en Esmeraldas.  
 
Estos agentes de producción hacen posible la dinámica económica de la producción pesquera, 
generando la oferta y demanda dentro del proceso de comercialización, logrando generar nuevos 
servicios. 
 
El sector pesquero artesanal representa un 16% (en faenas de extracción pesquera), el sector es 
considerado estratégico dentro del Plan Provincial de Desarrollo (…) El sector Pesca y 
acuicultura esta bajo la jurisdicción del MAGAP, existiendo las Subsecretaria de Recursos 
Pesqueros con Sede en Manta y la Subsecretaria  de Acuacultura, su accionar se rige por  la ley 
de Pesca y Desarrollo Pesquero. (Prodel, 2009)  
 
En esta actividad se identifican principalmente tres actores: Asociación de pescadores de la 
provincia de Esmeraldas, Armada del ecuador, Asociación de comerciantes de mariscos. 
Quienes compran principalmente los mariscos son: Asociación de bares y Restaurantes, 
Asociación de Hoteleros, Asociación de Cevicheros. 
 
Existen alrededor de 60 bodegas que almacenan el producto para empresarios locales como 
para intermediarios y estos le entregan sus productos a empresas exportadoras que se 
encuentran en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta.  
Como se demuestra el intermediario y bodeguero juegan un rol importante dentro de este 
subsector, confirmando así que tan solo un 10% se está procesando en la provincia y el resto se 





















CAPITULO VI: LA REVISTA 
 
6.1 Las actividades previas a la recolección de información 
 
Los parámetros que se siguieron para recolectar la información fueron basados en la importancia 
de la misma en relación al tema de este trabajo, para ello como primer paso, se recogió 
información que nos permita acercarnos al Cantón de Atacames, su geografía, su clima, las 
principales actividades económicas, dentro de las cuales están el agro, la ganadería y la pesca, 
temas principales de la revista las Brisas. 
 
Partiendo de estos lineamientos, se utilizó como elementos de investigación la observación 
participante, la consulta en fuentes secundarias, es decir en textos y documentos de internet en los 
que consten información relevante del cantón e información sobre la forma en que se realizan las 
actividades agrarias en la zona, también se empleó la entrevista a actores sociales que conocen la 
zona, que están relacionados con las actividades agropecuarias, así como también la encuesta al 
público meta hacia quien está dirigido este proyecto, como los son los pequeños y medianos 
productores que son quienes tienen sus propias percepciones sobre las necesidades y atenciones 
que requieren estas actividades. 
 
6.2 Estudio de mercado de la revista 
 
Para saber que si el proyecto es factible se realizó una encuesta a 200 personas miembros de la 
Asociación ganadera del cantón,  líderes de Organizaciones de campesinos, y  pequeños y 




Así se obtuvo la siguiente información: 
En  Atacames existe una población aproximada de 1700 personas registradas, que están dedicadas 
a las actividades agropecuarias, de este total se tomó un 18% como muestra, son en total 300 
personas a quienes se realizó la encuesta. 
De estas 300 personas el 73% considera que si es importante la creación de una revista 
agropecuaria, un 66% sí compra revistas de esta temática, por lo tanto el proyecto es viable.   
Respecto al Precio, el 60% estaría dispuesto a pagar $1,50  por el producto comunicacional. Lo 
que sí la hace Factible. 
La Publicidad de la Revista que va orientada a informar sobre productos e insumos necesarios 
para quienes realizan actividades de pesca, agricultura y ganadería tendría una acogida del 93%  lo 
cual es bueno ya que la revista se financiará en gran medida de la publicidad. 
Respecto a las oportunidades que tiene la revista, no existe revistas sobre temas agropecuarios que 
circulen en el cantón, la principal temática es turística como la Revista TURISMO 
EMERALDAS, en la que la información es en general sobre la provincia y da a conocer los 
principales atractivos turísticos, la revista LAS BRISAS sería una gran novedad y su circulación 
aceptada y acogida. 
 
6.3 La sistematización y análisis de la información 
 
6.3.1 La sistematización 
 
Una vez que se recopiló la información necesaria, el proceso de depuración se basó en lo más 
importante de los registros que se obtuvo durante el proceso investigativo, es decir de las 
experiencias de observación, consultas, entrevistas y encuestas. 
La forma en que se fue organizando la información fue de acuerdo a lo requerido en cada capítulo 




actual de la zona respecto a la agricultura, ganadería y pesca, ordenando dicha información para 
cada sección de la revista. 
 
La sistematización, siendo un proceso de ordenamiento lógico de los hechos o acontecimientos 
vividos durante la experiencia investigativa, me permitió concatenar cada capítulo, reflexionando 
sobre cada tema y subtema para organizar la información obtenida respecto a las técnicas 
utilizadas en las diferentes actividades agropecuarias y así se hizo notable la necesidad de estos 
sectores de mejorar las técnicas en las actividades para obtener un mejor beneficio económico.  
 
Las necesidades de estos sectores se hacen visibles en los artículos de la revista  así como también 
la necesidad que tiene la población de estas actividades, ya que de ellas depende la alimentación  
de la misma, de esta forma la relación de dependencia entre los agricultores, pescadores y 
ganaderos y por otro lado los consumidores es notable, por ello la revista se enfoca en determinar 
los agentes económicos que intervienen  en la producción agraria, ganadera y pesquera de la zona 
rural del cantón Atacames y basándose en los criterios del proyecto se ha organizado la 
información obtenida de las diferentes fuentes como lo son los medianos y pequeños productores, 
y personas que pertenecen a gremios ganaderos. 
 
6.3.2 El análisis de la información 
 
El análisis de la información es la fase de interpretación que realiza el investigador, de los 
resultados de su búsqueda, en esta fase se selecciona la información que hará parte del texto final, 
en este caso de la Revista Las Brisas. Todos los resúmenes, notas, archivos digitales que se 
obtuvieron durante el proceso investigativo para facilitar el acceso a la zona Agropecuaria del 
cantón Atacames, pasaron por el proceso de supresión y selección, de esta manera a través de una 
lectura crítica de dichos archivos se obtuvo este trabajo y la producción de la revista, teniendo 





6.4 La estructura prevista 
      6.4.1 Secciones 
La revista “Las Brisas” estará dividida de la siguiente forma: 
 
Editorial 
El editorial es una presentación de la revista al público para iniciarlo en la lectura de la misma, en 
la primera edición iniciará al público en la lectura de la revista, indicando como está compuesta la 
misma, las siguientes ediciones de la misma, contendrán en este espacio un análisis sobre la 
noticia más relevante, este espacio expresa la línea política o postura del Medio, ésta sección en la 
Revista “Las Brisas” ocupará de una a dos páginas. 
 
Sección Ganadera 
Esta sección contendrá artículos sobre la crianza y la producción de ganado, herramientas 
productos y nuevas técnicas y tendencias del mercado, así como también los problemas que se 
enfrenta en la actividad ganadera. Esta sección ocupará 2 páginas. 
 
Sección Económica 
En esta sección se destacarán logros alcanzados en el mercado internacional con productos de la 
zona, así como también problemas que se enfrente en las distintas áreas agropecuarias del cantón 
y que afecten a la economía local o nacional. 
 
Agricultura Sección Orgánica  
Esta sección contendrá artículos sobre la producción orgánica libre de pesticidas calificados, 
productos orgánicos como su nombre lo indica desde el proceso de siembra hasta el proceso final 





Se dedicara a elaborar reportajes específicos de la producción pesquera y su influencia en el 
cantón y el mercado agrario. Ocupará de 2 a 3 páginas. 
 
Ferias y exposiciones 
Esta sección estará dedicada a proporcionar información referente a los Eventos y ferias que se 
ejecuten en el cantón de Atacames.  Esta sección ocupará 2 páginas. 
 
6.4.2  Características Técnicas o Diseño Gráfico 
 
El formato de la revista será A4 es decir de 21X 29,7cm que es en nuestro medio el formato 
estándar permitiendo una mejor distribución del contenido del producto. 
Material portada: Couché 300 G 
Material interior: Couché 150G 
Páginas 14 Pág. Incluidas Portadas Y Contraportadas 
Impresión full color con combinación de fotos e ilustraciones. 
Encuadernado: grapado. 
 
Tipo de letra 
 
Las letras serán tipo Arial, a excepción de la sección de ferias y exposiciones que irá en letra 
comic sans.  El tamaño de las letras es también de vital importancia para el diseño y diagramación 




variar.  El editorial estará escrito para la primera publicación en el retiro de la portada. En varias 
páginas de la revista se manejarán recuadros para resaltar algún tipo de información. 
Cromática 
El Color 
En la configuración visual de una revista, tiene mucha importancia el color, es un elemento 
imprescindible que informa mucho. Aunque el color en sí no es más que la interpretación que hace 
el ojo humano sobre la captación de la luz, a cada color se le ha dado significados, tanto así que 
existe la psicología de los colores, que se basa en los efectos que producen en la conducta humana 
la percepción de distintos tonos de colores. 
 
La revista será a todo color,  utilizando más los colores cálidos, resaltarán principalmente los 




La fotografía es en el periodismo una poderosa herramienta de expresión, la fotografía periodística 
cuenta una historia, le da realce y credibilidad a la noticia, explica y contextualiza la información, 
nos transporta a ese momento, por ello la importancia de que en las fotografías de esta revista se 
realce el paisajismo y al pequeño y mediano productor en su labor diaria.   
Para que el material sea atractivo las fotografías se incluirán en cada página, su tamaño variará de 
acuerdo a la página y el texto. Además existirá un pie de foto con la respectiva descripción del 
autor de la misma. 
 
Portada y Contraportada 
La portada será a todo color, de papel couché 120g, a color verde el título y los temas a tratar de 




6.5 La selección y Redacción de los contenidos de la revista 
 
La selección de los temas a tratar en la revista, son relacionados con la Industria Agropecuaria, 
¿quiénes son los ganaderos, los agricultores, los pescadores? ¿Qué actividades realizan estos 
actores sociales? ¿Qué importancia tiene para el país las actividades agropecuarias? ¿Cómo se 
realizan estas actividades? ¿Qué situaciones enfrentan los pequeños y medianos productores? Son 
preguntas que se responden en los artículos de la revista.  Estos temas han sido desarrollados con 
previa investigación y con u lenguaje claro y sencillo, basándose en las normas ortográficas 
vigentes y manteniendo el estilo de la revista en cada sección. 
 
La redacción de los temas seleccionados, permite compartir las ideas y pensamientos de los 
articulistas pero sobre todo permite comunicar al público meta de la Revista Las Brisas, todo lo 
concerniente a su área laboral, las nuevas técnicas, las posibles soluciones, los eventos, etcétera, 
por ello es importante la claridad y coherencia en lo que se escribe y la reflexión sobre lo que se 
está escribiendo, de manera que el mensaje que llega al lector, sea el correcto. 
 
6.6 La producción de la Revista Las Brisas 
6.6.1 Fases o etapas de la producción impresa 
Generalmente se toma en cuenta tres fases en la elaboración de un proyecto impreso, estas son: 
Pre producción, producción y post producción, pero a estas hemos añadido dos fases que 
corresponden al antes y después de estas etapas, de esta forma las fases son cinco y son las 
siguientes: 
Desarrollo: Es la etapa donde nace la idea, donde el proyecto va tomando forma, aquí se toma en 
cuenta qué es lo que se quiere hacer, qué temas se quiere tratar, qué nombre ha de llevar la revista 






Preproducción: Ya teniendo una lista con las ideas principales del proyecto, se inicia una etapa 
en la que se toma en cuenta el diseño de la revista, es decir en esta etapa se hace un borrador de lo 
que será el producto impreso, en este diseño intervienen el ordenador y el diseñador quien irá 
organizando las secciones de la revista, los espacios para el texto y los espacios para las imágenes, 
se define qué llevará en la portada y en la contraportada, se diseña con diferentes programas 
dentro de los cuales se encuentran el Publisher y el In Designe, se elige el más conveniente y se 
organiza de forma tal que la impresión quede tal como se lo desea.  Existen también diferentes 
tipos de impresión dentro de los cuales están: offset, huecograbado, serigrafía, Impresión digital, 
etcétera, cada uno de estos tiene sus características propias dependiendo del material o soporte en 
que se quiere imprimir. 
 
Una vez que se tiene el diseño, se transfiere la imagen para la impresión. 
 
 
Producción En esta etapa es cuando se obtiene la impresión del producto, durante el desarrollo y 
la preproducción uno planea todo lo necesario para que en esta etapa, todo esté listo y en orden. 
Comprende desde la entrada en la máquina del trabajo hasta que los impresos están preparados 
para la distribución o para los procesos de acabado si son necesarios. Se finalizan cuestiones 
legales y contables, entre otras muchas cosas. 
 
Postproducción: Aquí se realizan todos los procesos para unificar lo que se obtuvo en la etapa 
anterior. Entran cuestiones como edición, corrección de color, diseño gráfico  
 
Distribución: En esta etapa se busca encontrarle difusión al proyecto de acuerdo al público meta 
como lo son: ganaderos, pescadores, agricultores del Cantón Atacames. 
 
 
6.6.2 Manual de estilo  
 
En principio, el manual de estilo establece el tratamiento que la revista dará a sus contenidos; las 
características que deben atenderse en cualquiera de sus géneros y algunas normas lingüísticas y 
gramaticales.  Todos estos aspectos deberán aplicarse de acuerdo con el contexto social, cultural y 




La función de este manual, además de normar, es orientar y mejorar la redacción de textos de la 
revista, además de homogenizar el estilo y definir criterios para el trabajo cotidiano.  
 
Objetivo 
El objetivo de Revista Las Brisas es ser la publicación más actualizada en el campo agrario del 
cantón Atacames, que sirva como medio de información especializada para el público del sector, 
brindando la información social más relevante y actual y así satisfacer tanto a los lectores como a 
los anunciantes de cada ejemplar. 
 
Público meta 
El público a quien está dirigida la revista es a adultos de entre 18 a 60 años, del cantón Atacames,  
que realizan actividades agropecuarias para subsistir y por tanto están interesados en temas de 
Agro, ganadería y pesca.  
 
Características de la revista 
Los textos de la revista “Las Brisas” están escritos en lenguaje sencillo, claro, generando el interés 
en el lector, proveyéndolo de la información necesaria para la realización de sus actividades 
diarias en el agro, la ganadería o la pesca.  Los textos de la revista son escritos a una y dos 
columnas, para no producir cansancio en el lector, los cuadros de texto se utilizarán para resaltar 
información relevante del artículo. 
La revista será encuadernada en grapas. 
El contenido de cada edición será diferente a la anterior. 
La publicación de la revista será de manera mensual. 
La cantidad de páginas de la revista será de 24 páginas. 






Este elemento llega a ser uno de los aspectos más importantes, por ello  el contenido de la revista 
será con texto "Arial", ya que permite mayor claridad en la lectura y así el lector al revisar el 
material no se sentirá saturado. La tipografía del título de la revista en la portada,  será 
“Garamond”. 
Se utilizará las letras mayúsculas respetando las normas de ortografía de la Academia de Lengua y 
también para los encabezados. 
El tipo de alineado es a la izquierda. 
 
Fotografías 
Las fotografías de cada artículo se distribuirán según el editor considere en cada sección para 
explicar mejor y contextualizar el contenido de los mismos, cada fotografía llevará un pie de 
página indicando el nombre del autor que tomó la foto. 
Acerca de la ética de Revista Las Brisas 
 
Propósito 
El propósito de Revista Las Brisas es entregar a sus lecores un producto de calidad, apegado a las 
leyes, al sentido común y responsable en cada uno de sus artículos, que informarán objetivamente 
y que serán confiables para el lector, que pertenece a un público específico, inserto en las 
actividades agropecuarias del cantón Atacames. 













Los periodistas de Revista Las Brisas, rechazarán favores, regalos, que comprometan la integridad 
de la revista, que provoquen parcialidad en la información.  Además no se emitirán comentarios 
en los que no se haya verificado la confiabilidad de la fuente consultada y la veracidad de la 
información ya que esto perjudicaría la credibilidad de la información de revista Las Brisas. 
Credibilidad 
Las Brisas garantiza que sus contenidos serán claros y confiables, los anuncios publicitarios 
estarán sujetos a indicaciones precisas de tipografía y cromática para no confundir a sus lectores.  
Se reconocerá el derecho a réplica de las personas o grupos que se vieran afectados en su 
reputación o imagen. 
 
Responsabilidad 
Siendo el periodista un intermediario entre el lector y los hechos, de éste dependerá las reacciones 
que la información publicada, puedan crear enel público, por ello, los periodistas de Revista Las 
Brisas, revisará minuciosamente la información antes que esta sea publicada.  El periodista es 
también el primer responsable de posibles errores de contenido, si una noticia tuviese datos falsos 
deberá reconocerlos para evitar dañar al medio. 
 
Imparcialidad 
Los artículos de Revista las Brisas no llevarán opiniones del articulista que pudiesen distorsionar 
la información y perjudicar la credibilidad del medio.  El periodista de Las Brisas, evitará sondeos 




de la revista para el bien de sus lectores, habrá un espacio en el Editorial que pudiera llevar 




Los periodistas de Revista Las Brisas, serán cuidadosos en la información que publican para que 
esta no atente contra los derechos y el honor de las personas, así se evitará difundir información 
que atente contra su intimidad y privacidad, a no ser que exista razones claras que sean de interés 
general. Además los periodistas de este medio no serán jueces ya que esta competencia es 
solamente de las autoridades judiciales, por tanto se respetará la presunción de inocencia en caso 
de existir  artículos en el área de ganadería, pesca o agricultura en que se haya sufrido algún tipo 


















La comunicación es un proceso que se encuentra en todas las dinámicas de la vida, ya que el hombre es 
un ser social ya sea en la esfera íntima o pública, es necesaria, más aún cuando deseamos dar a conocer 
nuestras ideas.  La comunicación tiene como prioridad la ampliación de conocimientos que se 
comparte de formas diversas como lo son los Medios de Comunicación, en este caso el conocimiento 
de las actividades económicas agropecuarias del cantón Atacames, llega a través de la creación de la 
revista Las Brisas. 
 
La revista Las Brisas  ha sido creado para contribuir a orientar  y facilitar la labor de los involucrados 
en las actividades  agropecuarias del cantón Atacames, un  medio que como tal permite la expansión de 
la libertad de expresión y que visibilice los problemas que enfrentan los pequeños y medianos 
productores, los pescadores, etcétera. El periodista para comunicar los hechos importantes de las áreas 
de la agropecuaria,  utiliza diferentes técnicas e instrumentos, en este trabajo se ha utilizado 
principalmente la observación, la consulta en fuentes primarias y fuentes secundarias y posteriormente 
se ha desarrollado cada artículo de las secciones correspondientes. 
 
Se caracteriza en este medio, las principales actividades económicas del cantón Atacames que son la  
agricultura, ganadería y pesca.   Dentro de lo que comprende la Agricultura intervienen varios actores 
como el dueño de la tierra, la mano de obra,  el clima, los pequeños y medianos productores que luego 
negocian sus productos para obtener alguna ganancia de ello, en esta dinámica económica intervienen 
varios sectores de la Industria y  lo mismo sucede con la ganadería ya que la crianza de los animales 
para su posterior comercialización ya que muchos factores son elementales en su alimentación y salud 
y en la pesca además de los riesgos propios de las labores, la investigación realizada permitió conocer 
otros más que se dan a conocer en la revista.  La comunicación en este caso se visualiza en todas las 
dinámicas y se hace presente en el producto final de la investigación, la revista especializada, uno de 





 En la zona de estudio la mayoría de su población es de origen afro, su población vive principalmente 
del turismo y de  las actividades agropecuarias, estas actividades  tienen sus propias características 
tanto en el cultivo que genera la zona como las características del ganado que en ocasiones ya ha 
pasado por un  mejoramiento genético, la pesca por su parte inserta poco a poco nuevas técnicas y 
contribuye en gran manera a la alimentación local.     
 
En la sociedad desde tiempos muy antiguos el conocimiento se pasaba de generación y en Atacames 
esto ha contribuido a mantener las actividades de pesca, agricultura y ganadería, sin embargo muchos 
de los pequeños y medianos productores no cuentan con un medio que los identifique y los guie en sus 
labores, por ello la revista que se creó en este proceso investigativo corresponde a las necesidades de 
este sector. 
 
En este proceso investigativo, se realizó encuestas  guiadas a ver la factibilidad del proyecto,  y 
comprobando que es viable, se procedió a dar  forma a lo que se convertiría en la revista, tomando en 
cuenta diferentes normas de tipografía, redacción, códigos de ética y el contenido en si que será 
destinado para un público meta que en este caso son los medianos y pequeños productores del cantón 
Atacames,  para crear un medio comunicacional se debe tomar en cuenta todos estos elementos, que 
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